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A:lQc LXXXIX.-Núm. 83 !\fiércoles. i2l de a.bril de 1 
~Ilflln Ifl[IAl 
.DEL MINISTERIO' DE DEFENSA 
1 JIARIO OFICIAL DEL -EJERCITO 
REAL DECRETO 
.-
10 cuarto de ¡la Ley de dieciséis de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cuatro, 
l~ 
PASES AL GRUPO DE «DESTINO DE 
ARMA O CUERPO» 
Vengo en -disponer que el General de Briga.da 
de Artillería .aon Antonio Fort Viso pase· al Gru-
po.ae «Destino de Arma o 'Cuerpo» ,como com-
prendido en el &rtículo primero, a.partado b), de 
la cita.da, Iley, cesando en su Ildllm: dOliltirm y nOllJ-
brámlule Presidente <le la. Juntíl. Hegional de Con-
tra.tación de la Ca.pitanía General do Halenres. 
Número 669/1978, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Artillería don Antonio 
Pori Viso pase al Grupo de «DestinO' de Arma 
o CuerpO'», nombrándole Presidente de la Jun-
ta Regional de Contratación de la Capitanía 
General de Baleares. 
Da.do en Madrid a. seis -de abril de mil nove-
cientos setenta. y 00110. 
JUAN CARLOS 
El Mt:nfstro~e Defensa, 
MANUEL QUTIERREZ MELLADO 
Por a.plicación de lo determins.do en el artfeu-
ORDENES 
JS:ÁTURA SUPERIOR H 
PERSONAL 
Secrefarla General 
BSTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
res.erva. -D. lMlguel Rodrigué? da Ve· 
lasco Nruvarro. 
Madrid, :lO de. abril ,de- 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superltlr de Personal, 
<'lÓMEZ ,HOR'l'ICtlSf,A 
Dtrecci6n de Ensefianra 
CURSOS DE OPBRADOR DE 
MISILES SAM (HA WK ME· 
JORADO) EN LOS ESTADOS 
UNIIDOS DE NORTE. 
AMERICA 
Convocatoria 
1 ....... CUTS08 que se CO'l'/.VOCOO 
EL ,aGado día 4> del aetua.1 talle-r.ló . 
-en ~sta Ipla~a, ~l Ge-neralJ de Brigada. 1.1.-!)!e OIp.¡:!l't\ld<Jtl' 11&1 .E'6'C'a16n ,de 
de la <Guardia Ci'Vn, en situación d<& , comtrol. 
1.2.-lJe l(j,pm1wcl<H' del &;ca,lón de 
fUE'f;'O. 
2.-Ltl[Jar de (lesaTTo¡Zo 
;gil J,tJ;EH~1t(~la ¡¡li~ :T}t>fe.nSfl A1ntiaéren. 
du! 'Ej¡\¡'uÍtO 'I!(). JOI:;Ell:trud-olS Unido~ 
de Norte!).méil'l(lf~ (F.ort Elíse. Texas). 
3.-F(wlLa,Q de desaTTolÚJ 
nol 1!,f1< <lit: ago!>to al 29 tde- &e¡pl!.lem-
bri" de 1lJ78. 
4.-N't1.meTO de ptazaJl 
·4,.t • ...,l'nra .el 'ClUl'110 ¡(be- <l{Pet'lldO'r 4&1 
ElSlCMó 11 ,d ~- ,¡¡.(mbr<ld: 
. 
- U1H1 ¡¡;o:l'a sulht.etlie..fllte& o lbTiga. 
,(Irtl~ ,de A¡'ÍlIN'ritt .• 
.= tfllNll-mWV¡l. \JI It rn. snrgr.lnOOll ¡p-ri. 
ffi(U'().f!, 'il'¡l.I'J.í'(~!lt.()¡;'1 cttibnUetrlls 
!1i!ummll.~, h~¡~r¡.t¡mltot& eVf>,ntf.us,lee IdG 
.ArtUlterta.. ~n lI.~áot1ila&. 
4.2.-a'arn -t!>1 tOU4'ISQ, 1dJ0> olp'GlrIl.dOl!' ld'Gll 
EIlic elJÓn de, ffUe<gO' : 
- D~e.z Ipara, sar-gentoo !piI'ime.ro6; 
lSarge'nto's y -oMalle.ros a.1um,nos, 
.. 
sarge-ntos íl'Nentuales de ~41rtUle­
,ría.,en prát;ti<la&. , 
6.--COlulfciones espedficas 
Haber 1'Im~i:cad(t ~1 CUIt;50 lile >o¡peiC'a-
d¡¡¡:' 8.A"~,I. 'tUawk) (Btlsieo. 
i'.í1.-Quit¡(m, di(t$ 'hd.hi.!¡¡.:;, ll! IPtU.''tir 
1M };iguh',H:té al de '¡mhlit:t\!(lióu dI! es-
411. {),rihm ·I1H .('1 ,!)tAlUOOl'lCIAL, iNlif'n-
do ('It cUH¡,fttlo~ or¡,ntlli~TílGll .q\1:11 di" 
baH dlll'l'Íl CIII'~ .10' Ii¡~lmílito t-u. ~ 
u'rWt\llo lili, tlJll:t!"t411 ,i{) uno dI'! IX<.eI·¡'to 
a '¡(ltI/tii; «n. n, .nlim. 1"~1). dl'ol¡!l'INlo, 
ll(hmt(¡:-i, l'::;>tam!tiu' \'\1 >1:1 dfH'.l'JO Ull {Judo. 
l,¡~"tu lI\:i:L UI! l\,.llo de íl!!h'w(h~ ~().11 111. 
f<1(}lm tIUt1.1m. VllWÜ lllWu' y adL-:wll· 
tl1l' l.i:\ j/l!',(! ~ll' ,Gw'!"!l<l Ú'lJop~!lHle;ncii~ 
¡\\'\ll~IOI' "11" la ill';;.Ia.m:itl, !lO l' tk'I~'wro.· 
ma ti In J¡'fMlWIII ,~alwl·¡().¡' dl~ p!'!'So-
)',a4 tllil'v{:!ll(m dí! ,hF.Uf\(>fiU,n;Z:tt), la. l'(\.. 
. mi,,¡.'m 'I]:e 1,1(0\. Illr'hll!lItttd·lt:. "'11 ·ft'cha 
Iwóximn. a .Ia termimw!(m ,del .pla7.o. 
'i.~.-En todo caSIO, ·la.~ insto.n'lia.s. 
illrIHum>tlaíe\ y Hllflílh¡j¡liitHItlfl ~la la. ii· 
,11m !ti< 'Ild¡i:lúl\l 4¡'(~ iHJj1:>(¡í5, Id~~h(H'ru!1 ¡te-
,!!'I' l'.lllll~l~ln ('11 la Jrf:LtUl'tI. Sl1uxwj(H' 
.d!8 Pel'sona.l(Dh't1'!liClón de ,¡')n¡;.e11ili!t-
Z;;!,). ,t'l! l'; '!.í'.l'ltlilNl ~1(l l(~,.. üitlflt1 días 
l'ii:~Il¡I'III;:-; ít la eXpi'!'fl'ílÍÚtI diíll ¡1~l,aiZo 
d,· Illl'¡1,;¡"Uttwl(J,íl. . 
XXV :CURSO DE ESPBCIA" 
LIlSTAS EN AUTOMOVI. 
LISMO 
Designación de alumnos 
D. O. núm. 8:1 
CURSO PARA LA OBTEN .. 
CION DE DIPLOMAS DE IN" 
FORMATICA MILITAR 
Concesión de diplomas 
Por haber sup(\i'udo cón íllpl'ovecl1n~ 
mientó el eUl'SO íl}lll'U, tu, Obtl'ncioo dl'i 
dIploma de- In.tGrmá.tica !Militar con-
VO\}u{lo por 01'<11'11 dI" 9 de junio de 
1971 (D. (). mlm. lOO), W concede .el 
Por 1101lé-1' ¡,\UPllNI1l0 ~I, \'xamN! (1'1'1:', dIploma -de Informática Militar u. lo!! 
vio (lOl'l't~pondit'lltn, Í'lC' dcslgrum sigulí'fltes Jefell y oncinles: 
n.1UUlIlO& d(11 XXV Curso dl·¡'~!ilPt'cia· Comadalltt' del OJiAC don Rlcu.rdo 
listas f>n Automovilismo convoca<lo 'fo1'r(¡u .!)urdn. 
por ()l'dl'lfl dn t/,7 dI' juulu ~h' 10n Corna<l:~tlte <le lO. <Guo.r<lla Civil don 
en. 'o. nínn. W~), I!. los J6tNI y oncla.- Luis Mal'iu iDia.z. 
les.que 11 <cont!IIIHwlólI í>(!' rt~laci(}fIIlIl': Comadllntll de Artillet'fa., dlpluma-
. Comundllfltll @ lnfunte!'ta n. EdUlll" do <le Esfllltto. ,Mayo!' n. JO/>é l>bá.iit'7. 
do Ro,¡ll'fguez Molhm.· • Olll'eíú . 
··Otro, 1>. J05é Jim(~fI{'~ 'farr(!!l. Comll.ndwnte ,¡lo Aí'tm¡¡rfa. D. JO\>(l 
otro, 1>: l~f1rn:Uldo Ntoo'láSc Co-ronrudo. Rinoón Abadías<. 
Capitáll <lelnCantíll'in n. Autouio 'Comandante -de. 'Infa.nterfa. D, N~a,. 
BH.(,~:b Na \'a!'ro. lin (ll'{UldG ·Ayellsa.. 
otro, n. ¡"tltnando Ense-fiat Sá.ncihez· ,Comadll.nt{~ de Intendencia. D. Mu,-
Cl'mm,t.. nUlo] SllVilll1l ,Prey¡¡hw. . 
Ot!'o, n', J'nsús Ortega GMoón. Otro,D. 'Ricardo· Salaza.r Andúje.r. 
ml'O, flt. !Ml~.''tWl r,nque Gm,¡¡ln. Comand:mtfr dt' Caballería, di.plo· 
OtI·O. iD. FN!prlco ,i\.gam:o ~ali<lo. mMo de El>ttu'lo Mayor, iD. Migtlf1! 
Ott'!), 1),. Ja.ime Ni()olau nWl'o~ló. J'imélw~ IUojlt. 
,Otro, '1), AUglllito PÚ1'PZ MltrUn. ·Comanda'l1to de- iArtilll'l"Í!l. O, Nj(\ll· 
Otro, Tl, T(lO!íloUllI'o COJItro 'fourlfiO. bis Martínez lbáfiez. 
'otro, ,n. j()!i(Í Hodl'íguez Gnre1n· C()tnal1dant~ di' Artllle!'!fl., dipllltlla-
8.:t.-l,(j'¡; alulflllo¡,¡. 11)(!!'t:lhi.I'IÍlIl: Mundo. do. dl~ .Estado Mayo 1', 1), An.toulo di' 
8.1.1.--nh'taJo\ }'I'g'lanwlltltl'1tu;. {le 'Via- Otro, Il). Alfomm .""!'ntarIa de SU.I'I'1fl. Urquj'¡¡, G6mez. 
Jtl y ¡palSll'pO!<t.1) IjJtH'(lUl"lltll. .dl"¡ FJ5tatlo Ot'I'O. n. LuIs p¡i.!ttlí7....cllmpOmu.ní!S Ca.pitán de (~,'lbant~t·ia, ~n·Illoma~jo 
~HII.tt '!l'a;:;!u,(kt,l':"l: ¡h'-,ltll' '1 u, :1~luL'i(L dfl I·~el;'núIHl(1z. da ,Estudo. ,Mayor D. 3f);:{, ilUv{lS '!'Joc-
IIU flt¡~ltltrO, a.l lH'1'()lí~IH'IfM)' íll.(l saUdu., 'Otro, D. JWLfl Ha¡.(¡.l'io' Cac1tlncro, tavio. (;aso dI' '¡fue ¡)¡.¡.te· '110. :;(\ (l,tlCIl~"ltr{) eu 'Otro, /1). ,S:lI!ltiag'o '1'ljnt'Ol Berrocal. ClLp-itán de Illtn.nte:da J), les.úSo fiar-
1tLqlHWnllliúll dl\ su ,k.¡.;.tllHl. '011'0, IJJ', Juan Mm! Andrés, oía !Un(}. 
XiI :;l.~,r¡.(tlH.1I'í1 dlpta,¡. ':1 ¡pa.sUlpnJ:'!t¡) Oh'o, ni, fítlUU(¡lI HUH:la,·Nwhleju.s I.i· Co.pit6.n dG1:nflínttlf'fa, odlI}lo:l1w.do 
¡Imm 1'I'lJi~I¡l.."l'I\II~(\ lt .~u ,tL¡.."UUt1, UUlJ. niN's, (1" Estadó ¡Muyo!', no, 3mi(' 'M!l.I'Ílt Chtr-
\H,:' rilmli711'!i! ('1 'élll';;(). ,()tl~ú, iU. FI'ILuehl't\O Go/.'hl ElJi!levlJ,· dl'ttL ,Al'tlttl. 
H.l.:I.~HM.t\r; !(In ViUJH mI í!1 ext,l'u,n· , 1'!'1f:'tH. . . Ctl11l!1Í1l ~k 11lfnntm'ía D, lModllst() 
j('I'(1 y 'Ptt!:\ILj{~14 d~. t1.vltin NLn~ ~ti'¡¡(H·lltl.ml'(j, n.r;'¡'tH'¡.¡f.r1 ttlUUl't'IM <:nfolt,I'(J, M1l1gl:H'I'o Htldt't~twg . 
. j'(H,,"" ¡~ ht r:.,.,U\!I'lu 11 J'iL j.nl!1!a,r\i(¡.¡¡ ílrl nt,l'il, U. !·'j'tJ1N1¡',lítlHtttlll)l'i nllvN'. 'Gtiflif.llu .({¡,. 1¡¡Lf'IIH\f\¡H1111, n. JI1\"'I' 
,t ;1P,'.1; y '1'1'¡.(I'\':<fll H :I'~tl¡lllfül t1, ,,,u titUlo t~II.jl\l;ñH 411 ·(;ahu,llN'lrt 11J" ,AlI1f111 !to- felH\iitl Ilel'lllÍ1Hh
'
l,'Huhlo. 
1 t;."tldl'.t!. HWl'll ·flU,í'I'I4t·Hl'lIlck:t.. (~tt.pttt1l1 de ¡\t't.u!¡!I'I!t; D. Jl111l) t"UI'I1· 
R.LJ.- 4\'ll'lh,ll\¡¡!fílí'Ul(tl\ do ,I'w.1{1(!lltlla Otl'fl, dí, Jw'(' r!n,lvn v,t\7.(flll'Y" tI} C1cllfWt1:!iU, 
,twl'nttml j'l"tdn lIH'l\ItrwhL l{l!WIHI'uí} ,~I 1{).tl'O'. ,n. Hnfltr'l ,j.lalnll.lllt\go UZftnt'. 'l't'u!t,ut¡~ .al' to, ,n1H~j'(lI!1 (;tvH t1f111 
lb '.S(,;'l'IJtJU ti" 1 1'111,';1), Clq¡J1;l\n do ,Al'tlllfil'Sn. n. Julio ~l, Juan l~IJ,t'a ~Umw\'., 
~:i.!.~·(:(wJ'f·!'fhn, íI 'SIl! cn:t'go: gtlJ'flZlI, Mt1l!lf), Mu .. lí'l·(J, 7 (1(, I1.ht'll ¡JI! tU7S, 
:,' íl.~.¡nlLsl\,~~ 'III!f:l'Uillllil'¡¡'O lelO :rl1mi. f}j;¡'u, n . .fos(; Vl11n.l'I'oYIL <:lnweH .. 
Jl:t)'¡o,'I ¡.;t lo j'l'ally;¡w1L. O!:)'(). ,J). Manuol La,gel DUl'(i,n, 
W'!':!"(:¡l,~f;ll" >ti; r'':'['!l!l1'(l!a, mrun.nteu- Ot,I.'O, lJo, lM'iguel DiegoJM!ltdl'aziu y 
i;iúll y '!'{):n.,,:i(wes ."ul(l'1¡LJ¡es, FQ1't¡índe.z,', . 
1<11 Tenient.1.l {'hmel'ut 
.Tefe Supel'l.ot' de' l'erllonnl. 
GÓMEZ 1l1oRTWt)m,A 
D . .o. mlm. 8:} 
6RATllFICA:CION Po.'R FUN. 
ClONES DOCENTES 
lPa:ra dar cumplimiento a 1.0 dis-
puesto en la Orden de ~ de- marzo. de 
1m (D. O. núm. ¡)1:h modi>ficada por 
O. C. de 5 de octubre de :il974 (DUIUO 
OFICIAL ID.ttln.. 227)¡ y (Jon ~bjt<to de 
acreditar el derecho al percibO ·de.la 
gratificación ¡por 'Sel'Vicios ordinarios 
,¡le: ca.rácter especial, a lContinuación 
00 relacionar el pel'stmal que desempe-
:tia funciones dooentes en los cursos 
" y Unidades que se 'especifican. 
,1." Región ilfiUtar 
CURSO DE PILOTO :QE HELICOPTERO 
CH-47-C (P-I78) 
• Grupo::!.1, factor 0,00 
GomiecnZQI: "t't de 'febrero de 1m. 
Te-rminación: 28 de abril de i197& 
·Ca.pitán de Infantllría: (})l. Santiago 
R-odrígueZl Santafú, en la Base Cen-
tralizada -de lasFMlET ;'C®F'¡,\iMIET). 
.otro, D. 1.uisPeláezJCampomane$ 
F., an la misma.. 
Madrid, 6 de;. a:bl'il tle 1m. 
El Tlllliente General 
,idl); Superior (le 1'e"l'lIOnn1, 
Gd"t¡.;z' HOltTtGt1litA 
>Para dar cumplilIlll'uto a. lo .¡lIs-
puesto en la, Ordetl <in 2, .¡le' marzo de 
1m (J). O, núm. rH}. mo(Hricadn ptW 
O. C. de 5 .¡le octul)l'l) de él.l)7.¡' (Dumo 
OFICIAl. .mlm. Z:l7). y .con 'oblC'lo .¡le 
acredito;r l!1 d¡>reoho al lwreiho dt> la 
gratit!cQ.ción .pOI' ílJll'viclof; 'Ordinarios 
as ca.rácter !!spoolal, a -continuación 
se .relaciona al p(~rs(jn(ll que; dr'smnpc-
fía. funciones (lOílfmtNl ,etl los ICUl'S05 
'Y Unidlliles qu.e se eSlpeclfican. 
• l." Reutón Militar 
CURSO DE APTITUD PARA ASCNNSO 
A CABO PlUMERO 
Grupo 12, factor o,ro 
Comienzo: $ t1r~ aneoTa da tiJ.'m. Tel'· 
minación: 14 de abrIl de 19'7S. 
'X'eniente da, Illtllfrdenoin. '1); íltamón 
VHla1' Vlcen;te, Iln, la • .'\.(1.n.s. 
Madi'id, (; di:' abril .¡llJ, 1078. 
.NI Teniente General 
,)t'l'o !'lullorlor tI" Perllonllt, 
¡GOMliZ HOll'l'lOtílil.A 
~'~rt\ .allí' llUmíltlmíl'fl.tn 11 10 {11s~ 
pUlilito (~ll ti. 'Or'.ul'll .¡lo :! <dI' UHtI':t,f) dl' 
JJI7!l (n, H, HIlIII. Mh nHl<rUflcn.¡la lHH' 
0, ,e. dl\ l'l (10 lmt!1hm dI' íHfM ('llrAnHl 
Or··WIAf, "1I~m. \!:;J,7). y ~}!Jtl llhJI:tn ~ln 
am'Qdltm: ·(11 dlll!tm.lIo 111 [lI!!'(\llJO (h la 
g'l"atlf!mtíllCl1l ,1)(¡l')!(l¡-vl(\lo:'¡Ot'~UUltl'JQ;'¡ 
di) Ul\-l'áct<ll' tl~llC'tlttLl, J1 >ClmtinllttcJón 
S~ l'AltW!OIlUi el pCl'i'lOl1n.l qu~ odes(;:m.pe· 
tia fu !l(\lor¡e.s d 0·(:1;1\ 1:('5 '¡'n los '¡ltn'):Hl:; 
y Unidades que g.c CS[lC(IWllfUI. 
1'a de abril de 1978-
1." Regtón Militar 
CURSO DE FORMACION PROFESIONAL 
DE ;¡; Y 1I GRADO 
Grupo íl~. factor Q,OO 
Comienzo: 1~ de marZO' de 1978. 
Terminaeión: 16 de marzo de 19<79. 
Teniente de 'Complemento de L<\rti-
llerin. D. Salvador Urbaneja Fernán.· 
de~ 'I'ln e-l Inst.itnt.o POlitécnico. núme-
ro 1. ET. 
'Bi 
Página: lOO, oC.olumna te-rcera: 
Teniente .coronel <1:eCo.balIleria., di· 
plomado de. !Estado Ma.yor, ID, .>\ntn· 
llio Salva.dor Fnent.es.; su segundo 
a,pellido es Fuertes. 
Madrid, i!.() de 3'01'11 de 1008. 
INFANTE1UA 
~mieonzo: 1 de' abril ,¡le. :1978. Ter· Pases al Grnno de «Destino .de 
minaeión: '1 ,¡le abril de 1m. r 
Teniente. de- complemel1to de ;Infa.u· 
teria 'D. ;Enrique Ga:ro:ia Mejías, en 
el :¡;nsti~ut.o Politécnico núm. 1 ET. 
,Comienz{): 24 de marzo de ;1008. 
Tel'minaeióTh: 24 de mano de 19'19. 
Tenie<nte de eompIemento de Inge-
nieros .D. 'Marcial ¡Marfn 'Dl.'.lgado, en 
e-1 Instituto Polit-écnicQI núm. 1. E.T. 
Comienzo: 18 de marzo de 197&. 
Terminación:. 18 ull-mn.l'za ile 1979. 
TenientE> de eompleml.'uto de Co;ba· 
Hel'íLL D. '!\.tarUa IUiaz Tella. UI i>l ill~' 
tttuto l)ol1Ucnlco mimo 1. E'l'. 
Madrid, (j d" allrH d(l 19i*l. 
El Ténlenté Ql!l\t'r:ll 
J""re SuperIor de l'Ql'¡.¡onul. 
G¡)MF.7. ItOnTwt!IlI.¡\ 
INSTRUCCJON MloLITAR 
P A:RA LA FORMACION DE 
OFICIAl,ES y SUBOFIC'(lA~ 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
,sPg¡'ut 'l:oml1rJ!('u ,IUI iPl'im,e:!'iI, Zona 
d~ la i: :11~ .ti:. 'G., I1w, fmllpl(}jldo el día 
Wrt¡, f.tbreQ1O 1(1..,1 \pf'N>Nrtc m10.e~1 
Oc::ttia fl'o.l:OO.o), +~.J lll1férl'z 'f'v~~litual 
die (JiJlIllt~\!,:Hnl'.llt() d(~l A¡'¡ntLde 'l:nge· 
nll'WH. Tru.1IíimÍ'lilol!'l('íi, y ms.tl'lto de 
M'tl-drld. n, Munuel 'MarUn :lY~'!rez. 
Ma,(kí~h 5 'fil;' l~iwN d"n IW78 .• 
El Qeneral DIrector ele l':nsl!!itmiu • 
. OttTiN Gu, 
Dirección de Persona1 
ESTADO MAYO n 
Deltinos 
, La. .orden .leí) del actual (D·. ,O. nú· 
mero SO) se rectitica como sIgue. : 
Arma o Cllérpo» 
!En llIPlreaJCiól1 de !l6 dis'p~to €m ~l 
amtienlo< .3.<> d."la iIlf'Y dE, -5 de ábrlJ 
de .1\l:iS !:D. O. núm. 8ia], ¡por haber 
cun1¡pnd~ la. -efluid lIaglame:ntmria. em 
~a", 'fooh.as< qUlll se i:ndican, 'pal5an l3.l 
Gn¡,J:)odc .. Dc\\<Ul1Q d.'¡)< .~nmn. o Cuer~ 
})<3~ ·l(J{~ 'jE1,<'5 dt! 'Iq~rnrOlto{'ria. tE:s;eaj:'a. U1C. 
Uva, 'ltru,po- d~ .~íalmdo d"" ArmUlS:Ot 
qu;~ ti, {'oJltinuaei(m 00 réla-cionan. . 
Quul:m ~,n '}a, si'!.utteiún y guarni-
~:Úl!llU,~ I;Hwa (mua 'Unc> Si) i.nd~~a. 
Coronel n. ;roS(¡ Pa.scual Mmwntll 
{2.t5.J} , tll·:. Mal,.l0 ud U,,'gimir'lltl) dI' 
ill!a,lIh'lia Grnrllhl,lI(} 1u.im. 45, "'l dia 
El .¡J;¡~ no!'!l 'Ii¡~ '1~78, ell V¡\I¡1lulttl JfL' 1111· 
!;Mtlllia, 't':'a,o:· 'e, H'!ltJo 7.": qW2da di.". 
p(ji¡¡ih!{~ VII tri !,"\Hllll¡)leiún do(! Hibh:w 
y ;H.m';;a~hl al {1nlJil'I'IIfi \~1Lma:l' 'd~ 
H:',¡}aya ¡)(~l' lIlÚ 111':itro lile 5GLs n1-t'Ses. 
~!II lil',rJn:',úv It,¡ IILí'sHIlU "¡m', "",,11111' 
tl.1e ji) ,¡ftlffiC.,.;.(l, fHH 111m 'Ilm'l" ~,porH1;1l~~, 
1~"I; camlllu ~¡~j ,,,:!H:Hll{m prcdm.,¡z 
va,,!a tbh\ ilur Nl< r,":' ~ln '(Ll 1l~'!toll50 11(J1' 
t 'l'iH :'1' HO.H't! avnlw .. nfl'. 
Tí'nlentn coronel ¡¡y. I'~ermín Cam1ao 
LW'ia (,trnl), ¡;f" las Fl.Wrz:ls el'!! ¡P{l<:t. 
f:¡'I~ AI'mada, en, V':l~mlll't(!, d(! SÍ"I'ví~¡o¡;; 
¡",I:)í~}¡al;.((>, (}I(\;~i: ¡~, ,tiIPO· 7.", '1,,1 ~litl. 
Il dl'- lJI;'I'11 41.1' 1~J'm¡ e,:!i'IL *m la s¡1ua· 
CIÚll lit· ~('Jl. S"'l'vl{lÍoo ,E91!l'i(!ialm¡., 
(¡,,:iU!lO d.r: .tl)<,L~tl.llOO de Ca.r(lR,h!\r ,~li· 
li1:u'o, y i!}uNla. ~lil'ilJ1'<Jnible .!'.n ,la. guar· 
ni'í:j(m >(}¡if 'I,u, 'C:ortll1t.t y 8Jg'l'eg·81d.o '00 
fhAlir'IM,o 1íitlílj"u' ¡he 'la c:ta.¡fn. !pLl~za 
})(j,l' Un· :fl!az-c· ,tle stit::; me-S/i!S, sin 'tHW· 
jul(;;o ,¡h: dt'flnlW ~Ill~, volm1lb¡¡¡rio {) 
!(}l'ZO~o. IIHHldu. {ro¡'l·t(~ptlJl¡.¡l'dd¡(l. 
,g"f.;, ~:allllbi(l, dt ·situoolón .n.o lp'mdll· 
(~il. vap·a'Ii;~'·t" (f!WNl ,{;¡l ,a.~'¡;:.nl~. 
~f,;H!¡M. ,m 'I1r'" MIl'jI¡ ¡¡¡',> 1978. 
NI Gelloral DIrector de I'cr!$(ma1, 
ROló F.'~rAlIA 
Ascensos 
¡1.fL n¡',l', '11 ¡,j.,. ,1:1 dI' IIUUI'Z'1J ~h1 l~ 
(n, If). m,flm, 1;:1). ,¡Xl!' JtL 'lftlt' l'l,' '·¡lI:'~:()n· 
rll{¡ al .!Hlla)¡I¡ <O ,d(' ~mn}Il("1 ni t¡·'tlii\lllPll 
';,¡WiJllt'l! 11<.- ¡!J¡.j'¡¡ 11 t¡; 1'1 n., ·l·:!·;~lll'\1 il"1S"H, 
r ; 1'1\"10 !I,' • M n,! Hit,· fili' ,AI/III¡'¡t·~n. 1}. .¡¡ ti l. 
11n'UHl Hn,'ll'lík'f,. NO'VI\lh'¡; ,l~ '11 IIJ ¡ 'ti il 
(Iill;l\). 1H ¡1\1·¡.dml-¡lwtl!) ,¡f'.! fn.fo,l1lt,í"I'Ílt 
ltU,I,,,I'"! ~,w!t,iI: ,¡ 'U'\"\.:L ,IH'tltt. 1'.1, (1I.l! ,(1 :(,1\-
d!) (J¡.I,l!1,il::!J1l¡' ·il!. la, 1-\'1HHI'IIII,,¡ttll ,tl¡(\ 
!-,wn 1\[1, \11 1' '~(;Iíd¡y,), t'w u,¡rllfj,:la NI .lo 
qUt! al !llta{Íc) Je·tc H{) r(~t1crr;, oit ~l 
:,i'll·t:'rtu ,1,' '111"" adduü: ... Itl,(' .1n. si:f.lln· 
ílj'(¡.Jj i mI kaltl·H....;PlkHl ag'l'i'¡'¡IWO al Go-
illt ¡'IH) ~1m~t11' ld,,>! 't:(\Imll~o lile. Gihl'¡¡;l~ 
12 de abril de 1978 
ttll', sin de;¡'OOllo' a. 'P3S~, die.tas I agregado, 41 <litado iP a 1" q U e :por un 
ni indl:'IDnizaeiÓ'llpol" .troola<lo d.e r&-p1azo máximo d~ seis meses, sin tpeil'-
¡;wt>ucia, 1>0-1' un ,p ht z o 'máximo de juiloio. del lCl.estino que, volnntalrio. o 
~is m .. l*S, s1n pel'jui~o del de.stino • forzoso, lPU€da rc()rr~orudeTt1e. 
que, vo-!untal'io o 'forzoso, !pUMa. eo- ~ ;E,~tel 3.iiCen'So no IllUlOduoavacante 
rr~sFo'n(i¡;;l'le_ 'para eol 3.smit1so. 
Ma4rid, 10 de abl'ill !de :1.978. Otro, D. Fl'3.ncisoo e ,Qanilla F>ernán~ 
, ,de:/; (~1O), del Ce-ntrode'Iru>trucciÓJl 
El General Director de Personal, dit Rro1utas ¡núm. 8, ~n vacantE; d.e 
~os E'$PARA euaJqui~r Alrn13 ... , Cl~'e> "C, ti¡po. 9.", eo;n 
antigüedad de 4lde aibril de'1978; que-
da.di8ponible en la guaronici.ón 00 ~J\ili~ 
'Cante y agre-ga>lio. al 'Citado. C. I.R. 
,La ()llden de 1> de marzo de 19'i8 
"{D. O. 'llúm. 56}, por la. qua, entre 
otros, se ascendió aL eID[>leo de ca--
ll13!nda'nt~ ,a,: lCalpitán doe Infa,nte:ria, 
E¡;.;:aJ.a. aof.iva., G!'lJ¡PQl >11" ,ªfmido de 
Armas», !D. :.José Pedrero López (32M), 
del Alto Estado .Mayor, quedando dis-
ponible en la; guarnición de ~fadrid 
y agregado al GobiernOo ,Militar de la 
cita4a ,plaza, se rectifica" úhicamente 
eon lo que al <oita40 capitán se refie-
re, en el senti40 de- que, a su aooen· 
so, queda confirmado en el .Alto Es-
tado Mayor, en vacante de- cualquier 
Arma, clase C, tLpo 7.°, \por Orden de 
S. E. el Presidente del Gobierno. 
¡.:."te lh5Ce.nso no. ¡f)l'OdWle vacante 
¡>;u'~~ 1'1 mlc~ !lOO. 
:Su ~n.lIfi¡'nt:1ICiónl >el! v a. e a n 't e de 
euu{'!llií'i' Al'llHJ.pNWiuct> VllJ'íUlte, qu~ 
'>il' tia al n~Wllli'-!l. 
IlVrlld¡'.iq. lO de rehl'lIIl(i\l 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS EsPAlA 
'P()r un ,]}:am má....:imo. d.e seis mes~s. 
81n 'P~l"juieio del 4~tino que, volnn-
tario () .f{}rzoso pueda corresponderl~. 
,Es;te aSce-US(} ,no lIJ'OOd.uce vacante 
para e-l aSGenso. 
otro, 'D. ':F.ernando González :.Jimé-
nez {8"2M), Idel R~gimioo.to de, IIl!f8it1ts-
ría. EX'tremadura. ,núm. 15, en 'Vacrunte 
de rlnfaDfte.rí.a, olase oC, t~pOo 9.0, rco;n 
antigüedad de 4 i(ie a1bril de '1978; qu~­
da diSlponible .en la: guarnición llio& Al-
gooi4'as i(Cádiz}, y agl'E'ga.d-o l8.1 rcita-
do, Regimim.to por un Ipl8.7JO máximo 
de seis meses, sin perjuicio del des-
Uno <l}u!:', voluntario o.fol'ZOso, .pueda, 
C()l'l'OOI·IOiIld\'ll'!i>. 
Est~ 81"1C:fffiSO !pl'OOUOO v~ante. qu.e 
t:,' dnr:í nI ~SIlÍ'nl'o. 
'Madl'id, i!O .¡le robrlll. de 1lft8. 
El General Directo!' tle PerilOnal, 
Ros EsPAlA 
Disponibles • Ayudantes I ,Cesn. I!<Il f~l C:l,l'go. d& ayudan.t¡> do Píl'~- exiS/U'¡' .va\mn;tn y 1\{'U1Ür 1as nampO!l(',l (h~nN'al d.e .Div1sió.n iClnn 
í~(J\Ijlíh~J¡O'lh~ ~'xlgl.¡¡a." tHt la, '¡,CoY de 1!l Luis Cuervo iPita en situación de dls-
{le . ailll'lI dc+ ltRil(D. ,0. 'uúm. 9i) y 1l0nl,DLe,¡>1 tM1>ien,t;e ooi'otl-Gld(» ¡rntan-
l)~~('I'Plt,o ~.e 2.2 {!1e.dilci/!mlbl'll Ide l!J(Jíl tt'l'ío. I(E •. A.), G¡'u¡po. IIlt' -Mrun.d.o, de 
(n, o. 1l1llnl. :lJl ~a.e >1007), 'ycQIl1fol'mll Al'lnUs,. D. Hnm{tu lGU!lJlde y Truyol 
(1. 'in. Ip'I'¡m¡~rll. dH<1l.(}!\!C!6t\. tl·a.usilto.ria «(h)$) , .quellin'!lcd'O .en In. .situación t(J,e 
dl'tl HI':¡.I n,'ll(j.pnf.o ~.IJ 13 ~'" ma:yo, d'o ¡U~ll(j,ulbl'll MI ,la. ICn¡pitanía lGelll&ral de 
1~m ,(,{l • .o. Illuttl. ,1¡¡.;¡), !Se .1..'i<~¡!!ndeln na Iltulr.a;!1rlS, IplaZla Ide :P'ílIlmfJ. d ... !M'D.llbr. 
empIco< .dlll< >comn.flidt;n1ie .a, .}{)!$¡ '~8.lplta.· '!H:, Y o,M'I'pg,ado li la. J'efa:tm'n, lILe TrOw 
m¡; die J'!ufn,ute¡'ta, i&l-JIln:lll.alCtl.va, .(i!'ll. rN!., {JI" MallOl'lHt ¡por un ,pe,.r:[<liClo de 
po rl.¡¡«Mn'llldo >C11l< At'1u'!1s" .que,. n. co,n· ¡;.(~¡¡.¡ lMSCfI. film Ir}(~I'Jui'Ci()d(»l de-s.till1G 
t1tlU~f(¡l.l, SI} rC'IMJionau; .~UCdruOOO que, voluntario .o ifol'ZosO', ,pueda. cc-(In 'la ¡;I,tun:nlnn .y guaIm¡IC!ón ,qua l'I:t\~p(),tld,,¡rll(!. . 
:P'ft;'(t \[lllldll. uno St~ i.!í,dilCll., '" Eí1.te· .c (t.s G ,produce ·contNl.V9.IC~ 
'(.tlJpitfiuU. ~n,ntia!g(} .<\ile,mn.n'Y '1'115- pru¡'a, ,el a.,<;iN1UM. 
t!1lt' 1(&'~18), ,wt'l11Ma.nd'Q< "le J.1ll IComp,aflfa ,M!lIdl'ld. 7 ;da. ,ailrri,l i&G cuna. 
n~,¡;¡o,n.a!l, ,do AlltmnolvlU!\mo de Bo.1:eu .. 
T1GfJ, 00 V,Q¡Cll!ltb~ ,¡La. 'Cualqu1,BI' .t\.tma., 
oJ.rusc. e, ítilI)(l' !l.", <C(J¡tl llJOltig'ÜNtad Ide 3 
dnn.brl1 de 1!l78; ,[rue't~(1 d¡~IPO!líl~ltl·e 
en-!la. glHl!rn ¡¡e! 6n, ,tUe- ¡Palma. Id e 'Mttll{)Q'· 
n.a. y u.¡"'''I'c'g<tlll'O AA IneS'~mlojl~O, 1dJtl¡ l,n-
ftu¡¡¡f¡er!¡¡, ¡Palma. Im'lm. J¡,7, '!l,or 111l,p1,a. 
ZCl! mlÍxime} I(i'!l< &e4s me.5les, $i,n 'p'11I1'-
juioio deo1 deí!íf¡1no qUI1, volll·ntnl'1o o 
tCW)l0í30'. ,PUt"lill 'C()rr~p(J¡¡¡d[)rle. 
'Co,lltl,m\n. -como 1t.1\unno ,d>(}l ¡Curso 
!lJlJ Itll'tf'(Jldlll!t'J(:i'(¡~1I ,¡¡, ·N}. '!IIl'i.¡wtnrutltl'tl. Mi-
lItfirl', ,p'M'{~ Il'l quo. !tlH\ ¡(J.ét\1g11HWO pOlr 
'()lld,f1Il1 ,(]I' ¡lO !dI(' ~tlN'{)' t(1~ 1Wt! (¡lJ.fAtUO 
{WletAI, ·!!'I1m. 11). 
,El'lt(, a.,,\u(!lll\,,n· ¡J¡(j rr~l1()dmHJ 'Vl\ICla.nlOO 
lHU'I~ M n~(\{1!l~(l. 
1(')1;1'0'. ,l), Ju.lllntl, AillCnJl'llI(l. ~ l(ll' J:' E\I'll 'o 
,(SlUtl). I(].fl!¡ fP.a'I'qllt> lCflllr(¡ral. die< iAUlt.o. 
!rtJ¡(/vl,j,tIf;, ,em. VfU)F\JíÜ' tdl& i(lual¡qut'8I' Ar. 
ma, cllf.liS¡A e, :tipo, 9,0, i()o,n ootiB'Ule,d.aJd 
de {¡¡ Id,e albrm d& 1l.f'16; queda, ,diS\Po¡ni· 
])1& e.n ltu gururtn1-cl6in ldie fMa.d'l.'iId 'Y , 
El General DIrector de Personal, 
Ros E,sPARA 
Matrimonios 
C(Jlílo ltl'llCglo, IL 1,itift l):'l1!l'Í'l'uC!Cll{)fi,'$ 'p1ll"/l. 
el d,ellll>t'l'tll1o dI!< ln. Ley de 1~ de tno· 
vll'ullll'p. dl1 10071 ,(.})<. lO. 'xl!lÍm. '2:67), &11 
>1l0U,C(1dO ,Uc{\.Illcia PIl.l'1l. ,oo,ntr¡¡,e.r ma..· 
!.¡'lnvrJ.lílo [~1 ,t(·llIl(l'll~.Óc 4(\ ,jl!l,to,\llbí1il'í¡¡, {ES. 
~lIt¡!u. 'll:IILlvll,), n, JU1Ul !M'lllí'l.n().Vi~ln.t'f1,D 
(Wtlz .101-fl!:l), d,(!· q,u, ¡(~'¡)J¡p.llldí(l. d'& ,O¡p>o· 
t'!I!!\!OIUQt\ ,F~lpool.!1Je~ 'n:11tm, ~í ,()on· ,do. 
:!1¡t M¡U'tl\,T~u'f!lSl(l. IM1~n{)l21 'Y' :Mooo., 
;MtlJdt'1d. lO de n:briil de- 1978. 
El General Director de Personal, 
ROlil EsPARA 
n. O. núm. es 
Bajas 
Según comunIca. 'Ill Ql)pi'ttLn Gene-
ral d'S Bal{:al'e5. ~l >día ~ -de marro de 
1'978 !all.ecif!l'G.The,n .]¡a q;ilaz¡a d-e. Palma 
(te ¡}.faJ.lorea !lIl sa:rgellOO lP'l'imEl'O, de, 
In!'rulltel'ía.. D.Bli'llito de .t\.ndrés 'ESllo-
bar ?f ~l sa;rge.nto. de. Infam:teria doo 
:.Julio· F<lirto ¡Pér~~ que tenía:n su des-
tinoeID. el IRegin'iienJt.flo do& Imlanterla 
Pái:ma núm. 47. 
¡:Madrid, 10 de albriil de ;19'i8. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAlA 
¡POl' haber .sido. rconde.nado a ípeiThas 
que llevan 'CarrsigG }a aooeso1'ia mi-
litar d<! s€lJ!3.lÍ'rución del servicio, cau-
sa ~aj.a, en el 'EjércitO\, ,pOd' :f'in d ... \nO-
viembre do& 1917,e1 sllIl"gE'll1to de ln-
fllintel'ia. 'D. 'Ma:nuelA¡pa.rreio Hernmn-
de.z {lO'304}. 
iPa...<m. 3J la situaeión que le corres-
ponda. oon SUJOOt611 a.1 vigente R:egla-
memto,de la. LlOy Gfffit>ra.1 '<161 'Seorvi-
cl0 MilUu.ry q¡. la de. r(>tirado, a ef(!(l. 
tos í~X(l.~U5ivO$; dt>qUi' ifiOO' el IQo.nse-
jo l"ttlIWI'mO d(\! .Justicia. .MlllilU' .se ha-
gtll H l'II',tiaJ,aml!'t~to de h¡¡;bí''l' ~tliSivo. 
í'1 ,Pl'OciNlIr,1'{', OH l'íl.wn a. sus Mios 
dt' st1tviclo. 
,:v!nd¡'ltl. lO' <'11.' 1\U)1'1t1 do ,1ír.8. 
El General Director de PlntOnal, 
Ros EsPARl 
Elreala de complemento 
Licencia POI' eilalÍl 
J.)~ cOIII,Tormld.¡¡,d .con lo <8X1P'N!SadO 
t>,u t~l l1;l'M'Culo lS&xto. uno, Il¡pal'tado 
A), dc-l D.eCl't'~()llq~m. 8/1fm, 600bre 
dO'l't'lClh'Ofl ¡ptImI VOJ5¡ Idel :persoma.I roiQltal" 
00 las ,Eson.la.s 110 '!}ro!l1sio.na.les Ida 
i't)!>}>~júl'CltQi" ('t). ,O. miro. 7), lP'.!lsa. a 
11L ~ltullJc1(JI!ld(\ aiceulCla.d.o. fP'O/l' edtUd 
t'l mlJpitún d,~ {lomp.1emoot:o de lntflllu· 
t,c"t':!n. n. José Jnin:¡,e 'Ha.tnt'ld fM.aha-
tu,l', I(}OIl Idestinoen el tReglmleltlJto. <lo 
I,n!-anltí1lr!1JI lPríon'lli;¡Nl JJ tim. 3. 
,M¡¡Jdd'ilCl, (1 de 'a:bI'il ,de 1ll78. 
El General Director de l?entOnal. 
ROS EsPARA. 
PM' t'mmit' 1(\'8 ~oifl4ioloJ!l~ qU!;} ,dn. 
MH'itlt.ull. ,(l¡1 !l;l"Ut'i1Ho M !d!)! ~u InlIIItrun· 
tl!l(jt¡,í}¡j !l'Htrn {l'1 lHOlOlllltlUl'Il ('lflltC} y 1('IJ''l> 
ltrl:'OIll () ¡di!> ,J (l. i}>l'ilfl'o.ln !d('¡. i('j0fr0lIltl rfm¡(l'l1:1lO 
c'L('1l. ·111jó'lJ(}1Íia, t\!IJ.t'oíb!lldtll$l Illo.r :Do('ll,'(!!Iio 
d'e. 11 dA- iJ1o().vlembt,(lo 'c{.('¡ i19!'lO 1(If}IA1nO 
OIftCIAL Xí'lll'lt. 2'm), Y l(J,om!\..¡¡ 'Oro(JlX)¡('s 
-compleme.nta¡ril)¡$, !Se 8.sci&nden a, te. 
'nient&s de .comp!emento d's ,LnfIJ¡Ute,I'l().¡ 
a. 105 l'UltférelCas ,tre, 'dilClha. 'ESica,l,8.lY Air· 
ma. ,que >a <lOi!1ltia:lUaci6in se ;r,e.J.,acio-
D. O. núm •.. 3& 
nan, con la. ru~igiloooo que pa.na,oa.. 
do. uno< ~ se:ña1la. j oonti'llúam ea¡, el 
mismo d.estinlO. 
Alf(\l'e.z. de. 1}()ll1!pleme.nto, pr<:llOO'den. 
1~ Id .. :la r. P. S., D, AgustLn Ma;rin 
Bal'fCe.lootl...a." la Aca:dsmi'l1 Ganel'a.l 
Militar, 1OO11 ll.'lltigüeda.d de il da ootu-
bre de 1961 
,Otro, ;procool:l'Iltede 113. 1. M. E. C., 
don AntoniQ ~aYa,l'1·o. Sá:oohez. del 
('.,e.n;bro de Ln&f.ruc<}ión de iR.eolut.as 'llÚ-
mero 15, lCona,ntigiiedad de. 1 de en'e-
l'0> de itW8. 
Madrid, ;lO de a.brH de a9';8. 
12 de abril de lS7S 
A teniente coronel ,J; de 1tl;¡~ {(tll)(ml(li~¿" G (]:e- la '()()lrteión 
Legislativa., s.e asci-&nde- al empleo d-e 
Comandante, d~pl()m3.!d() de Esitado te.nWl1t~ Idí; 1()00nt,.OIl,¡¡mento de Caihalle· 
:VIa'Yo.r. D. Carlos Balmori iRuiz ~1r14S), l'Ítt, ICo,n ·antigo.:'dad d'E1 ,1 .o.oe octulJir!e 
de la Escuela 'Superior d~l Ejéiroit.o, de 1'J73, 0:1 a::'fl'l'l':l. de dicll:ID E...4Cala y 
de \'tl(ll'tu'te ds su Al'lM., Esta.do :M:a.- Arma D. Francisco :Pioó Pastor, del 
~'Or. ¡ Centro deI'lh..",t.ruooiÓ'n dJ~l ¡Reclutas nú-
QuC!do. dispo.nllile i.'n Ma~h'id y ag:re- li me-l'O '1, tMariones '(Val"meia), lConti-
gado a SlU anteriul' d,~stino., .eIOI vaJOan~ nmmdo. en su aJOtuaa dest·IDo.. 
te del Arma de. Caballería, clase e, ,;);Iudrid, 1(} de t~bri~ de 19';8. 
ti¡po 9.0 , !lJOl' Thn :plazo. de seis meses, l' 
sin perjuicio dJ:'} d(;stino que, volun- El General Director de Personal, 
tan'io o forzoso, !p U ~.da, oorres.i!()Il)r. Ros EsPAflA 
derle. '1 
'Est~ .asce.n,so iPIlQduce vacant.e, que, 
El General Director de Personal, se .0.'3, .ail aooenso.. 1 
Ros EsPA..liiA í 
Para. dar ~umplimiento a cuanto 
disponen los aopa:rtOO.oo 3,5,5 'Y 3,4,7 
de la 01'4;:>·n de le de fe.bre.ro· d.e á972 
(D. O.núm. 37), se asciendf\ ail ero-
;pleo de ~rgentos de complemEmto. 
eon ,,:,ul'áéter e,ft::otivo, con 1m antigüe-
da'li qus Sl' indica, a los sargentos 
eVellturoléS 'ti'" (Jonuplem¡¡;n.t.o de I,:rufan~ 
t'll'ía. que a :continuación se.l'elaeio-
1In.1I; qUlíian ~'!lI ,,¡tu:!.ci(m ajena al 
I'I'1'viein {.wlivo. 
A c(}mandante i 
~ 
.capitan D. J U a. n il'Iarín Sanjorge I 
(1m), de, la Academia Ge.ueraJ. ~111i-' 
tan', de Vae:lJl~te de SU Arma, clase e, . 
ti¡po 8.". I AIRTILLEIUA Queda dispnni¡bIe en' Zara.go.Z'a y fi 
agl'ic~lldo a suaaltt?!riol" dt1sti:110 en va,- ~ 
canh" 'Clase e, tipo. 9,", ,por un pla!lo ¡ Ayudantes 
dl'< ,,:lis lfH'S,¡>S, sin :pel·juicio del .0.<'''-1 ' 
ti1ll) qUii', VOIUU>Ílll'io, o 1JOrzoso. ¡pue·· 'S¡~ nftlllbl"ll nyudtmtr-de OOID¡po d.,j 
da eOI'J't'sJwlHli,l1i'. • I G('lL'l'n~ di' Drigada. de Infantería, don· 
l¡:~t" a,';I::;dlMl lH'uduce V'(l.Cllllte· !pul'a j BNll'it!¡} Ht;,',u:íll1 (hl'l~itl, \' (le tI 1 d.i'J 
1'1 a"mmlOO. I C,t:;i;vjo 'Sm:wriol' >!L' A{mióll &.:K:iaJ, al 
UO'o. n. G:u'los Rivll.<¡ Alvn.rez {13i'S), tt'ui\;!ltt' em>(llnl"l de Al>tm{'l'ia O';¡:.eata 
('crn ctltigfltdlUl lle. Ir. di: marzo lid lW!!imil'lIto 'LI¡.tel'o .AcOr:l?ítilO de I a'~I!\'aJ. {f¡'ll;!10 d.' ~))¡'l'I!·ifl() ñ(\ ~t'ltm 
(lc U177 I ¡:u;hu,ll¡-.¡'i¡¡ i!:urtia¡,:o,flmn. l. lh~ va, 1 n, (.W,:l¡l()~, u, ,n'ata:,,! 'f.'lo-rr'l!lt' 'l atfl';¡' 
ml'lIh' tt,· 1<11 .\rllla, 'Clase n, Hpo 6.0 , I'lt· ::!l'!,III, jI, I <.t),nsf'~o l"itup~~r¡(u' di' A'~. 
{)(m mbitiH(¡ .HUh\lltlZ mdu.lgo. d~Ja mm í'xj~¡'lw¡atlf'1 mulo {lt,r.;ilIl){'cia. ¡ (~i6n ,:,,(wl¡¡1. 
A¡;l'U!pa~.ll(~n (hl '!'I'o\!)U5 ,dnl {~ulln'ttll ,01'- ltsfo, l1rt e,II'rOS ÚIt Comlmtt>. .:\Ialdl'id. 7' Idíí tlilrll dn 1978. 
m'l'a! díí.l¡'~ji~¡1CiW. (ltlít1a. 4H,,!)(}IIihlt' I'n ~ttJ:tmnn(!a 'Y 
'El Genernl Plrt'celur (JI.! Pf'I'r«.lOfil. 
nos EsvARA 
Il;.n· .. ';,fado a '$.\1, a.r~H··rlíll· 'Íh~stin() 01 Vil: 
Con tIlIltt{J1i('¡latL (tí! ,15 d.e febr(ITO mullE ~;!a,.:e (:. fi.po 9," •• pOI' UlI .pln,zo 
(le 1!11S di' ,."¡,, 1Ilí.:$,1'i-;, silt 'P¡'¡'jult:io 11('1 ~lf::!· I 
llOfl Jm,Íl ,PiíllWI' V¡·lgu., 'IlelR{;gi· 
mÍ\?uro -Cltl'.llldo.l'l'5 de I!\{o,utafia Bal'Cc· 
lo-uo. n iUII. 63. 
Don JIl'St1s Alndll()7J:l, M.a11ínez.dc-l 
CullJl't¡e.l <lanc(!l'al de ia. Brigada íD.O,T. 
m'im&!'GIV. 
D()n l<\CG.(l10 Lalseca S a. n t, o s, del 
Ccmtl'o de lustru'Cci6n de Reelu.rtas :rl!(¡. 
mtltr<! 9. 
Ma,¡ll'id, 10 da aJ.ll'H de 197ft 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESPARA 
CABALLEIIUA 
Ascensos 
Por .(}x!atil' V'alOu.nl{¡~ y .reunir lll.ll 
r,Oijj dlt!11(l-l:lN~ {'Ixlgl.ttt1~tl'l1 ~u. \LtJ'Y da 111 
od.lít wbl'l.l d·(\' l\J1G11. (D. 'O. ImIm, 94) 'Y 
DtOOreto. Ida ~2 d~ 1<Hainmbro d(l 19iil{1 
{D. 0, nl'tm. U ·de, ltl<l7),'Y lOolll17m."mn 
íJI J'u. ·d1I.l1j){)sicló,n 'l!r:!IJl¡¡;1·tot'la (1tll ll,)o.l 
n~'cr('lto ,de(} '13 !do muyOt ,rll} 11'977 (mA-
mo 'OFICIAL n'11m, 1ii5) , :!\1e. (l,oot·(1n~l,(~ a 
1015 el1lfP'l'oo¡; que >So 1C1tu.n, >C!O'l'lJ antigÜ(1-
dluct '(it! 8 (Lo übrl1 ,de. 1976, ru1 j e~.(! 'Y 
{l,rJ,c!,o,le!4 ,d(} 'OnQmUerín.,EscUlla.. MltJva, 
(j1t'tupo. de.' «IMMlodlo de 1Ai1"31HlIS». que al 
co.n'till1iua,'ció'l1 00 x~l8.JCi(mWl1, 
tillO 11"". volull,tul'lo- {} rOl'Z(~gO, .pue· 
da ~RJI·!'t'hl)fHlIltl'lf'.. 
I~"h' 31" W1!f4J IPl'lltlltwe var.o.nte ¡para 
él a.~I·('l1'SO, 
:'.1:uI¡ií¡, ;t{~ .an abl'Ll .o.e 1078. 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
El General Director de Personal,' En ,aplicación dG lo (}Ispu(,$to ell 
Ros EsPARA t'l :U'tHlU,:1fl 3," d{' In: ifÁ1'Y de 1) .ae abril 
¡loe. :1!J\,e(U. O. ,mlm. 82), por haber 
cu.mplldo la. pd3Jrl -1"rgla.me'l1tarl¡¡¡ 1l'1 
¡Ha !): ~l., ahril '{lll' 1978, Ipasa al >Grupo 
D!l cQ;llformldM Nm l{J.di~esto() 
!'In. la. 'f.ir.y I¡l¡.J77, de 8 .ae jlml.a Jd¡¡. 1977 
(D. O. ulÍm, 1:)4), "! ¡po.r reunir las 
condinio-nes sellulrudas en la misma, 
se l.I.l>'Cinrude n.1 ,(lllll!~lco< ,d>(l. stlllYtenlen· 
te-, 1'011 ü'l1tlgü(l,dulCL deo 9 ,(le abril de 
1m, al ;bl'Igurlca 4n Ca.l:J.ü.l1'Cl'Ío.. D. JOI&é 
1Jomíngu<!z IHO'Iuel'O I(SOO) , ü>(l¡l !Museo 
d¡!,l }<))ütiC!'f,O., e::l'Cu.l¡¡,fOlntí.n!Clo's/I).¡''Ul ·el 
mlSIDOOll',¡l(',1l e,n,g:u,ees tlllbo. C/n su .a.n. 
tt'il.'jCJIl' ¡~ltl,p'h,,() y ,conltlnu~udo, en .su 
u;cotUllI! .r1eSltltu(), 
MltdrI,d, lO de Ulbrl,1 de allliS. 
El General Dlrectol' de Personal. 
Ros ESl'ARA 
Escala de complemento 
PO!' l't\UlI-k 1tu c()tnldl'clon,~iS 'qua ,d.!!· 
t('t'mlrlH1. .el .a-¡1.wulo rñ ¡(~t> 1ns ·llllS!UrU'C· 
oio,l\ e~ -pa.r'u ell lReclwtarnlt'nto' 'Y :Iles. 
arTo:Uo de ,l-n. 'E.<¡iCU~(1 de tCOiffi¡pl'e!J.ne,mto, 
(uj)'l'cJ.bada,l'> !POIl' Oecl'-e<to ,de 17 de m!l;,y/Q 
.. 
d,,} .J)Qst!n'O <le, .4.rr<llUt o- lCu&l'!floO» ea 
t('fni~ll~(t, .co.l"!}IHlJ do(! .4.rtlUe'l'ía, 1F.sea.la 
lliCtiV.a, (l¡Ml¡10 ,dll' .«lMo..ooo d-e Armas». 
don J()~(Í {iarcfll, (:a¡f!!zn.res -(f!.9S:l), d'l'l 
PIllXjlHJ 'YO Talleres d~ Artillería ~IflI lll!l. 
2.A 1{(':glán '¡\Hutal', ,'tu VIH:l1n:tG d'f!lAr· 
ma, ·OllJ..l·;:n >G, tipo ~I.", .qu.Ml1ndo d!$' 
punible> en 1-:t gnOlrnkión de &ev1l1a 
.y agl'E!-ga,rlo a ,rliC'llo- IPar<qu'(l< 'POI!' un 
pllW.o(1 ~lo f1(,11S meses, st a'ntelS no le 
UOIl'l'rl5lpOlTlode 'dJelrt1no v,olu.nta.l'lo o loa,'· 
ro,<>o. 
'Estfl 1()[ln¡hiO-~81 1S11ÚI1!llci6m, prOlduc.e 
V!l:CUnlle, .que· :se {f,il [lIt uooc.noo. 
MMl'itl, ;lO de u..111'1l ,de 1976. 
El General Director de PCl'Rtmal, 
ll.O$ ESVARA 
Vacantes de destino 
C1U"",(l t!. tJ1H~ n,<l. 
H!" J(1,fl'>I lU!t.; ,AIl'tIl1Cí!'Í!t, 1')s¡ca,la; I\Cttlvn. 
(h'III!)'O tI fJ «f).,'l\Itl Il o' do A1"ma o Cu,sl" 
PO"" 'Y F.N'(lllQ~1 Mtl va. D.l:p'~ o SI Úf1l>ca· 
ffiQ,mtoepaNl. deSltim:l!l ibul'.()l(l;rátl'oo$ (in· 
dlstin-tamerrl:te)), 'PlOil1tiUa even:tIi u a 1, 
100 12 4e a.bril de 1918 
. C(}lT¡'<;'l~Olhll(,~lte, n la I. (r. 174-..">04.1 {{). o.~nü~, :r35}, S~ '3.'1cil'ndm 'Q. los 
a,;.¡g:,uda\:5' a ¡:()S Oi'ganislU()IS, que 1). cnrpli:!os 'que para. cada uno se e,s.pe· 
\'í:llt~¡¡¡m\,~i(m se- rela'l}ionacn: eWc¡¡tn,cou antigüt¡da-a. de l} de abril 
J~ft!tma dt'! Alltill.¡wia di} la 1.&.R~ ti" l!1iS. a los jefts y Qfiei'3!l'eS d'e>Ar· 
gión ::l\filitll'l' {Valladolid)-Una de te- ti11?l"ia, ¡E s e a ,la. activa, Grupo de 
nil'llte ü!l'l'O.lle-:. <f~¡;<l!ndo íde Armas», que a 'COOl:tinua.-
Jefa1ura' d~ All'till&'ia. da Oanarias CiÓll s~l't'la~iomm. quedando elb la 
iBa'utaC1'Uz de. T.e.ne'l'ife}.-Dos rde te. sUua'Ción y guarnición que se indí-
lIil'ntí! COl'one-l. can: 
Estas vacantes. pueden ser solicita-
das lpor 'comaThdantmde ~<\!rtilleri3, 
E,.~aaa activa, Grupo de «iDestino, de 
ArnTtl i(} ,Cuer¡p.n". y ~al31 aciiva., a{p-
tos úniea:m~nte lPa'l'ad¡:'E;tinoo Wlll"O-
erátteos. ,que. iPGld:rám. seor d-esti.n<ad'Os 
,. 1'11 d¿.fe<;to. de Ipmi:cioon&rios del em-
pleo. ¡P3il'& ,sI qll~ se anuncian. 
Dooumen'tacCión : Prupsl€1ta ,de peti-
ción ded~Uno. -
Plazo -d~ tlR'l.misiÓ!1 de ;pa¡pe~e1a.s: 
Quince- 'días llá'bUes, I(lantados a ¡par-
tir del ,día lSiguíi'llt'" al d.e .la¡ f€<C.ba -d'e 
·pu.b!ieueión d.e la lPTesente. .ordan en 
el DiARIO .oFICIAl.. • 
"lfidr;d. 10 >de nl:ir'¡;¡ -de 19';l3. 
El General Director de Personal, 
Ros Esl'A!A 
}l\~1' {"Xislth' Vnf',(lntl'> y 1'1111.nlr las 
{'tll¡d',,:lurw(;¡ NtI~!ú{ll:l l\H .llt 'Líl-y lQt' 3.9 
¡I.¡. {lhl'il >dI' 11m! (n. n. m'm. 9-il '1 el 
ltml lk'íwe'ilo dí' !la <ll" In!llyo de 1!l77 
(1). O.lIl'1m. l~). ~ US'CI-E'1Id4'1Il a. l~ 
eifr11'!c'O¡o¡ tlUí~ lwa cnda. u.no $I.'! e~. 
<lÍ't!e{tn, con Ilnf.lgiledíoo dt~ (l de abril 
do(' :lJli8. IL lo!! Jl'fl'!o\. y 'Ü'f!{l!alH& d.e ~4.'r· 
tllli'l'irt. l'liCltla II e t t v a. <~ru~)o 00 
• M:¡ludo ti.. A¡·lllQ.<\», I'(ue ~ (!o.ntlnua. 
lli(1lI "" l'I··llXlllofll).'II, qmillnudo >i'fU la 
slin:wlfJn ~'lIH' íli! I nl/li<Ctt. 
.c tt'j1!'tmul' cOl'onc~ 
,Coma.nltlím/¡e. 1). a ti ¡;¡Jto, DoaUeSltcl'<lfl 
í"~()i!a\.; ¡:l:~9{)), >d{! 1.:1 ·Sn!tlln.sillOOclón (Ió:! la. 
t" .ft¿i.\'i6n y :Ootbl.e\'II>O MiUtal' ,a,e lla¡r-
t:l"l>Q\WL, NI vl1Jllautc· de IJ1Illl.l¡qul('r AT-
mil, {lllfl,¡!{llllK!o. dl¡;¡poulhl-e e.n 1ft f,'IIÜr. 
1lolCl61l d", ir~ro~:f.o.ll{J! 'Y' agr.egaodo- II).,J 
I"OIbit'tI'!t{) MIl1·ttl.1' dI) dl'(\lm, lPl!n:mt ;POIt' 
un ,ph¡¡zu {L(! solJ5 m(J~. al an:tes, :no 
1 í' ¡'(~IlI'i'¡:¡p{)¡fII(l,j dt'!1ltiu.Q! vollu,Thta:l'1o o(} 
!.(Jl'OO~, 
,1<¡;.;¡tc. US<)I'IUi;O la} IPI'OflU{I(} 'I/(j]{)u;nte, 
11 teniente cOl'ofu¡l 
,Cmua.n!UUIl.te ,D. Ll\nionio ortiz d!e So-
16rzano y Al"bex (33l}1), iIltlllHegimieJi-
fo idc. t.~ tillerÍa de ("A\IIlfila.iia núm. 20. 
En va-ctl'1lit~ del Alma. ,que<dando d1s-
pmliJ¡;1", en loa guami'Í}ión .d& Zrura..,Oi(}za 
y a:g1'2ga1\{) a dicíhoo Hegimie-nto !por 
un plaz{) {le seis meses. si antes no 
le ,eoITB"Stwnldede.sUno. wlu.ntari<> <> 
f<H'Z0!50. 
Est.eaSCeJ1SO' ~ro&tme. v4tcante. que 
se da al astlenso. 
.4. cOma,MaTtta 
Crupitá:nD. Berml1'doBareeló Ru-
bi t,t156}, del Regimiento de Artille-
l'Í~l Antia{lr.eantím. 1-i,Grupo :Mixto 
de Misile& Siljper1ieie~ .~'I.), <'on 
\"a~arnotl' dl"l Al'ma:~ el tipo.G.o, 
quoon.ndo di:.;rmnibll" en in. gun.rni. 
nUm de Sttu \Roque<;y a.g.regado a di-
I\ho Hl'u!pO .11(W un rpltwo di! seIs me· 
Sf"S,sl WllIWS JfIQ. le <lorl'.es¡poIllde dí~· 
tillO \'olullt:w!Q o rQ.¡·1.t~(}. 
:\l:Hh'W, JO di' :~)rM 'ile l!lIi8. 
El GeneralD!rector do Personal, 
Bos E.~I'ARA 
I.:¡, Orden de 00 d.e mu.rro Ida. 1978 
(no o. lI1~m. ij~), :PO'l' ·la >{lile $1('1 oseen· 
día, entre otros, n caPitán !V1 :f;t'n.ten-
t~{ 11'(\ A<11fmel~!íl'.ES<lt1.kt ruetlva, .a-ru. 
j,JlO tie OIMa')wlJo dlf'! Nr'InUs», 11). José Va. 
l't~lft U0y ,~;j{1.¡'j). \SI& l'ootiflml .(l¡n, eol se.n· 
tildo dsquCo e-l vOll1drudClI'O llJ()Il'llbJ.'e< Efl 
.f í'~'lí$, :r ,no el qun. se 1Hoola OO!l'llSItar 
l,'n aa, ~:jlfllldtt ,('Nll\l1. 
M:vill'ltl, 10 dt! .a.hl'il die t1~n8. 
El General Direotol' de Personal. 
Ros EsPARA 
.4. t:uU/,((,tulo,1lta PO!' Üxl'Mil' 'VoIl'IJ¡tll~,t, .. y t1"lWf 'Cunupli-
du.~ 'l.¡)!'> l(!QltJldlelo'l1t's qU(~ dete'rttnlnan 
CWjJítlÍtI 1)', ;r(J~l\ GWI'Klfn: 1'('00'" ,(41[;.5), 11M li¡'Y'H, d,r~ 'ile dJc~ dl(:il'lnihr·(! de 1955 
¡Utl ,}:t :A~Hlld.l'lUjll 11'1' A¡illlt'1'Íf1', ~(J~ciún (1). ·0. ,nthn, {z9-2) y 4/1.9'12. de< 2& -de 
Alltlo.('l'r;L en. Vlt1l11Jlltt; ¡(Lt4 Al1tlli ellJ,- ir.1J1'1l1'() I(n. ,O. n1'lm, 00) y Ordeneil de 
SIl" 'C:, tlf)~l 8.0, ~ltl~d,¡tn.tl{J! dlsrrw'nlbJ-e. :10 ~l(,¡;III'.I:O_ d¡~ 1!~¡ I('J:). i(). 111hfl: -2p) 
\'11 la glHul'lllu!(m de IMlliIkM ';!ILgrGg;n. y () dn 1ll,Iof'ZIO. rltJ ltJ!il'l '(1), .o. :numo· 
Illll 1.1 dh?hu (iljlJ~t'{J .. t~ll Vtoof~ntt', (llü!-iIB 1'0· Oij), Y ~tl~ tl1(J1W11r10· loo,tI ltJ¡ dltl¡púes. 
c. ,¡hu} 11,", llHW un IJ~IU!1.tl' dll ",eig fil'f!- to ('11 ILlttWtl,Il<l'\JltOll'hl. 1,~'l'Ceft¡, d·l~ ;L¡¡,Ue,y 
I'«~~, 1'<1 IJ¡II,t¡¡'¡'¡I¡.rl' lit' 'i:Ú<l'!I(\'V¡loludn (i,¡¡5Il;1. 4Gf,j,1)'n, IIlUi' ,lttl.ber tll1:trtplMo, la Ildüd 
1111 v"whHltlt'I'ló .¡¡ :rV!'1;tlIlífi. de ,tllmlurmtlL 'Y O'tJ!ltO ü¡lu~ 01 tll.1.piió,ll 
:\W,rll'hl. ';H) dH !!11H't.t .(llJ lU'iB, It,oIJJ{¡~lt\ J,tl41tHII, HtUXII'16 ,(l>:Ji1¡, !\le '¡JAi. 
llji'·mh' nI 111ll¡¡'!'¡'Q' {lü '!Jl~l}j.t,llll lllllXllltlll' 
Fll (1t1ntlral :Dll'l.lcltll' dI! lillt'Hoflltl. I¡.jl IA,nIlW'I'fll 11,; trlul f'.l1W líll(.' a,tb tlltOOltl. 
lt08 ~flARA :\1111/1. Y iN'l,·,¡tllr 1). dl1l,lu UIU't'J,(l~~' MU·l\. j;¡u'illl ·(~u}:¡;¡'!l;¡:IJ. n}!' ¡¡ir\¡ :t.o,n.a d(~ 'n~'Ch:t· 
lmmlc'ubu y ,Mo,vll1:nll'()lóu 1I1l1m, w,¡, Cl'Oal 
Iwtl;.¡t\rdlnlfl .IH' ,u d" Ulhl'J.t l(¡,e l!ns, I(l,n 
1'¡,!' I'x!¡;tl¡' V'UlCn:r¡,t,(' y l'ooUulr lila V'WI'It.I¡t(l, I(]'(l ()m~llt1uj~ll; ,A1l'Ina, ·(lllJ.!';.€!. e, 
• "0,11 ,a Í¡ll(¡ilUlH Clx¡gl.a~ (HL la 'Le\V' tls tllpo' H,{), 'tllH.Kl,n'lIido. ,rH~lllO¡n1:bl,e len la 
l!} rlt" {~lJl'il -i1e' 19(i!l ,( 1) • .a .. núm, 94) 'Y gUlll'n;j'ción ¡<le IRa.dlajloz y agl'e.ga<!l'o a 
1',1 HH11 ll':'~weto 1(18 ::1'3 I(h' mruyeo' die' 1917 ,UoJla Zdut1 .po'r un ·p,la~o de. sMs, me-
D. O. núm. 63 
se'.'5, si antes no \l:e OOI'l'~nde d-e.s'ti-
nI) vo.:unt"al'iQ ofol'2XJlS<). 
B."te oocemso·no .produce vooanllie. 
'Madrid, fl.O de Slbril de ilOO8. 
El General Director de Personal. 
, Ros EspA&, 
Disponibles", Ayudantes 
Cesa, ,en -el rcargo. de a.yudJmlte. da. 
campo tt~l Ge:ne-raH. de- Divisioo d® 
Luis .Cuervo fPitoa, en sitmoolón <:le 
diOlponibl~, el com3iIllOOnte de Arlille-
l'ía.{K A.), G1'~ Idé ~{aooo da, .4:r-
mrus", D. Juam FOIl,t IM-al'CfUés(4it08), 
quedando oe:n la situamÓll .a,e dis¡pooi-
bLe I';U la lQ31pita.nia tGe.n€>l'allde Ba.lea-
l'll'S, ¡plaza. de :P.aJmIa, de iMalIonca, y 
~reglldo a. la Jefalt,ura. de Trqpas Ide 
lifalIOI!ila !p0ll" un ¡periodo< de seis me-
ses, sin ,perjuiCio. del destino que, vo-
:unto.l'io () !()!'Z()S(), ¡pueda. cor.re.s¡pon-
d.e-rle. 
Este e (> os e 'p'l'OOtroe eon!¡l'ava.eantle 
para e.l '3.\00(,11::;0. 
1M=aldí'íd, '7 de re1>lil d-e 19'i8. 
El Gener~ DIrector de Personal, 
Ros EsPm 
Destinos 
Pn.l'ft nuhl'lr lo. Va~lll!fM de lCalpLtál1 
n:u:xlJ.lrur de Afltillal'faa..nwvciada 00 
í~lastl ·C, tl.pC) 7.°, .¡je .nullV>O. crel.Wfón. 
pn,r {)!1(1('n itl1' :1' 'do(! iD'1'llr7,o, de 19'1S 
('0. O. ~rn'lln, li/It),exlste.nte' t<n la. Aloa-(frmla <Le A'Ilt!l1lH'ía{S!)go.v!Q¡), .p~vI • 
:;!o.nwlrn,¡¡.ut(' eH" ¡"ur;rl!Ca:t\l'llI1 (Madl'!fl), 
SIC ¡(j,tstlna o(lo:n ocartbnt¡>.l' volunta.rlo .a:l 
(lrupi.u.n lluxiUnr de ,A!'till-eMa. 1>. 3'066 
l"ouroll'o lRadq'Igull-z ,(OO:J2,~'ití), td~ l>a 
Zona de' Rt'olnt.¡¡miento y Mavt1tza· 
nj(m mím. 77. 
'M'adl'lrl, 7 dlA u.'brlld.¡>. 1{118. 
El Tenienta General 
Jefe SuperIor <lo Personal; 
oGóMEZ il'lom:mtll!:LA 
Matrimonios 
(~lt WI'!l'(!!!llo !1 Jo' diíij)ueetl> .an la 
,f.I~y de .13 ode novle1Il!J:)I\1l d0 r!!r.)'7 1(.olA-
fiwOm:IAT, núm. 2Q7), ;;.e. 0011lCed:e íl1-
(Jl1¡lll(JltU ¡palla oo·n.trw{>,r rilrutr1mOouio. na 
tmlleulf;(l< de Al"ItHlul'Üt, El.oow~a !l!ctivrtl, 
("!'l~POl Id,!! "'Mamlo. ,dI!< AmHliSlI •• iD. Sn.n. 
tos 1~(¡'fJrl~tItIl GO.tlzáJt\Z (ñ255), ld·¡¡.l He-
~ll1lií!,¡¡t(J, I(l~ A'llf.i'I1('1'ItL id!; lt!ltm[JU.fia 
.m\!I1íllt'tl. ~, {101lb IttU!flU/ ;¡ u ,a fi· n, 'D!(¡¡;z 
'1'UVtU'. 
\Mtt44'ld, jO .d!\~ uVi'H d~~ \1.tl78. 
lilt G!.\ntll'nl 1i!rector de PI.U'IfOf!l\l, 
Ros ESl'lANA 
Servioios Ciiviles 
Empleo!! llO:n:Ol'lIl'loll 
l~Ol' Il'Emlli'!' 11:1.'; COIHl1ctoin·e,s s(lifial.a. 
<dD;S en el tpá;1'l'u10' ¡primero,ll.lPártu-
D. O. núm. 83 
do.e) de.l' [u1i!¡}ulo 3,.0 '<1t}. t::a Ley da 
l' Ilte jul'io Ide l~. se con'OOd~ el em-
.!)1eo !dI<) OOl'OueJ honorario Ide. ~<\l"U-
1181'1a, >con antig\iedrud !(le 13 !de ,rrw¡r· 
ro ~ 1973, ad teniente. :(l{llJ.'Q.Ileíl: de la 
.ei,tald3; Arma ~. Luis .Alomar J o'S"a 
((~t18), 'i'fi situ¡reióll. <de il'&tirado a pe-
U~ió.n p¡'I!l!Ipia, 'por ()oom de le lile !{Ií-
cilembre de 19!i'ti- 1D. O. núm. :26;», <con 
residencia ",nP,alma de, ~fallor(la. 
Ma4rid. 10 dJeaIDril 4e 1!m1. 
El General Director de Personru, 
Ros EsPAJ.'A 
Por reunir las ca.ndiciones señala-
00s .en el párTalfo !primero de;la¡paT-
.taido 'C} de;l ructii:ml1l 3.0 ·'<1e la: LEy ;(le 
11 de jUlio de 1958. se .concedé ,el em-
,p]eo ·di'> corOOlel ha.nol'ario, de Artine.= 
l'ía,con antigüedatd de :1~J. <de enero 
,<Le 1918, al teniente. ooront<l (1;:;> didha 
Arma, E003ila a.miva. Gl'llIPO de otDes-
íinu da Alma. () Cuerpo», D. Luis So-
briJlO SontG {180S} , en lSitua'Ción. tila 
-Ni ;Servicios< <:Iviles». l<l()ll destino .en 
la Deleg:mión l'rovineial'~ Inlfoo'mar 
dón y Turismo en P<lll¡tevoora. 
>Madrid, 'lO 00 <W1'il die 3.078. 
El General Director de Per~nal. 
Ros Es!>ARA 
liNGENIBROS 
Ascensos 
1}1{lIl' exlstlll' 'lncan¡!.e y l'cunh' las 
(!o.n!dieiOlfllt.'í> ~xig¡<!as NI la íLe.y de >19 
410 ~ltbrn dll' 1001 (D. I{). núm. 94) y 
HealDrlCreto d;¡¡ 13 de mwyo <!.¡¡ 1m 
{(h (). mimo 1;¡;), \SI! oocienodc a.l em-
41·]{"Q!de tcnl ('Irute- 1!ot'O'nc-l. .co.n. nonti-
gíl.SldIld de 4- .c1e aibril o!1e 11m, mI oo· 
ma.ndwfltr (]¡!'l l.ngenlm'OS CE . .A.l, Gro-
.po de .. 'M.anldo (te At'mru.;», ¡l. ·1.000 
Gu!t.n.rt POOIh <15(,':'~), (le ¡la, .L\'Ca'<!'I'mio. 
<d~ ·IngNlll1t'oo, ·en víWn:ru;e >clase n, 
t~po 3.0, a,,<;.!.g:fHlldo. mI J(ln~p{) de Bo.:oo-
moo V!, ;Pllil·(l. la .que ¡.;¡>, ,exige. e.l ,dI-
¡)loma die Vf!ll6 .¡J¡(~ .Qomtf¡nli'a:clón, qUI!. 
doll;udo. dl'$l!)(}nfblc NI 1(1. gUüIl'ni.c!ón, de 
Mt\'drÍld y ll'gre¡;rtt110· a diCha :Mn:demia 
't>u vfOOwrute dI!< igmtl 1CJ.:llS'1' y .tl¡po has-
tm el 00 die junta. Id~ 19!f&, 'ÚI &U l'.eil.evo, 
,/\1 e·!!'toe J5.n Ip·l>tl~1114!A anlms rlfl la cj¡j¡rv-
.¡l n Í>f.i{}lm.. 'l! í 11 IP('Qij l1i<J:bo· d e<1 deólltl no 
'<fue, V'¡¡·!lll;IjI!¡fl,l'iO o :l'0I1'r08o, lPulJida. iCO-
j'j·el;lpolndot',l'1I'. 
,1#1 \lMlml¡.e· oqllIJ. .pllQ,du¡w no, ¡;,e doll. '!lJl 
n~N1801 ¡PtJ~· I.\x!.,t.!l' l/Jfll1t·j·nVI.H'·na1'Í1l\, 
¡MM»f'ld, 10 .a,!! llIUl'll die ,mi'fl. 
El Genoral i)1rllctor de l'tlr¡¡onnl, 
UO¡'¡ E8flANA 
lJ.tl «l(l,MOI'rni·ilntd lQOíll< 10 I(U¡;¡P,lJ¡BíiOO 
t'.I1, in. Lew ~;ú.m. 44/IUm, d¡, S de, ju-
niO' (ID. O. mlm. 134) y l.p<O'l' l'eUn1T 1,aIS 
• l\Oil1~l\IC!O¡¡WW ,'${\i'l'OJlo.l(}U\.'l ·p,n ·(;1. ,Ull'tíeu" 
lo, prime·rcl Ki'e la miSlrna., SQ .uslci,(müe 
12 de abril dlt 1978 
al \?llIlPlli.'o de lSubtí'niente, ¡Q()¡h wruti-
::,"Üudad y lllfectQs ~()n6micos doe. ltl 
de .en<-ro de 1m. a.1 (})l'igada. lC1& In· 
genieros D. Ri.cal.ldoL6pez de BIas 
(1700),. de la. Zo.na d~ RooIUltarnienl\Jo 
y j);IQ.vmztID~ó.n núm. M, esca.l.a:fOlO.án.~ 
doso .con am~?g\lo3l su m'imero gene-
l'al y .coolitin:u,amdo e.n su a'Ct.uail des-
tino. 
I:\Ia.arid, 1Q ,doa, albril d~ 1978. 
El. General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Disponibles" Ayudantes 
-Cesa en el {:urg(}l de ruyudante:' 'de 
campo del 61eneral Ide Brigada. de In-
genieros ,D. Enrique Zamora. y de la 
Figuern, ~:i." la J"fa'tura de fl1k,~niel'os 
del 'Bjél1cita, el comandamte de Inge-
nieros (E. A.), Grupo de .e.foodo dIE! 
.-\l\m~l;5". D. Fernando oS i e l" e MMloa. 
(17al500). quedrundo. en l-a situooioo, d'tl' 
dh;poolible (>n la 1." Región Militar, 
p.!a:r.n ¡(fe l\fn4rid,r agrega'dD al 00-
bierno lMilit.arr dediOlla, po1aza. !por un 
.pe-riooo <le seis meses, sin .perjuicio 
del d.flstino. .que, vOolunt.wrio 1) :fono. 
:;.'0, llmed,¡~ éfrrfffll'){)llIdeTlp. 
.~Ia~'Ll'i{i. 7 d.Q, .::uhl'H d-e 1\'1'78. 
El General DIrecto!' de Personal. 
ROS ESPANI. 
Bscala de complemento. 
lIfatrimontoll 
IBn mUIllplimiento de- lO" 'd.il>lPu~ 
e·r. lit :Lt,y td'e l:l de n'OviemlJ:re 'de. 1007 (n. r;.ll1.ím. e,'ií-7) 'Y '(J!l!d!(!rI .d.e ~7d& oc. 
tUlbl'tl dI' l~t:í6 (.1). O. m1m. Wl), se 
~ofH;~.·dl? ·lil'!JllllrÍ<a p<u'(1 (}ontraer lThaI-
t.rtmonio al n!trl~rez de IQQ.lIlll>lemC'l1to 
die ,Ll1gen\.P!VJs D. ;riM\(15 .01ilVn.n a?~l'ez, 
nOumno 'ch',1 !CUI'S{) td.e Ayudan:te.s. <Lel 
CUf'n¡;o de l.ngl'nl't>ro;s «loe AU'mamento 'Y 
COlls!rr·ul(ícl{¡.r¡, de- 'la EOOllela PoUtécni-
<ca Sup.(lrior del .E<Jéreito. ICO.n. doa1a. 
:IJI.wrfa G~l!~ !L.ópez 'Y 'IDscSi¡'on lt. 
IMadrid, 1o, die nlbril <'he 3.!l78. 
El General Director de Personal, 
Ros E.'SPAflA 
15>1 
nootmientos tronieos y .pl'á-cti-cos, in. 
r:lui!dos en el Grupa, VII ,del ane-xo I, 
d ... l ba.remo pUlhlicaldo> 'e.n lea rupé.n.di4:le ' 
del DIAlUO OFICIAl. núm. 104, .d~ If.ooha. 
8 de 'llHl.yO< dí:' 1976. • 
'IuS'tituto iPoUt~cnico d-el Ejéroito: 
númel'G ~ {Calat.wyud, za1"3.go:aa).-
Dos de 'ffií:'<!ádll:CO E'lwbrieista. de aT-
mus y una de qUímioo anti:fici&'.()o poJ.-
vQris'ta. . 
DOOuffil8nt.lJ.iCión : Pa¡peletalla. peti-
ción .de. destinG 'Y Ficha-resumen. 
tP:lazo de. a.druisiún ,de petiei{);nes: 
Die-z !(lías há\biles, contados a: partir 
d-el lIlj,a siguiente ai1 de 1a jpublic!OOión 
de \la 'prese-.nbe Olfd:en 00- el. DIARIO 
OFICIAL, debiéndQ,oo l{;e.neY en ICOOllcta. lo. 
!previsto en Jos artícUlos lO al íl.? de! 
Reglamii'llW sabl~e Ipr()v1si.oo de va-
ca.rul:es.de 31 de diciembre d81 1976 
(D. O.llíun. '1;7<). 
Mad·rid, 10 dre 3ibriJ. de ¡¡!mi. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPAR! 
Destinos 
Paro. .cubrir pal'CiMme·níe la'!\> voo:tn-
tes de clase C, ttpO" 9.°, anunciaAasc 
p(lJr Orden de "1 de marzo. de 1978 
~. -O. miro. 58}, se .desUna eoneJ¡ \(la-
rooter que \S& indica a-1 jefe y Otfiela-
les deo la Escala oot.1va. del Cuerpo Ju-
rídico íMilitar .qU!1 a continuación se 
relacionan, 
ESPECIFIOAS 
EN PRE~:mRENCIA VOLUNTARiA 
A Ut Auditoría ae Guerra de 1.a 9." 11e-
gión MiU-t.ar 
Ca itá.n auditor D. Fra.ncisco Mata, . 
'I1 1(300)-, dG lo. !Auditoría de. Gue-
rra de la Ca.pitaní¡t >General {le ,cana-
rias. 
A. la Aud.itoría. de Guerra de la ca..pi-
Unía Gl-""Mrat {le BaZoares 
,CllIptttán a.uditor ID. 'Eduardo CaMEl-
INGENIEROS DE AlRMA. l'Ón tSuaín ~)~ de la ~<\uoditorIn de 
MENTO y ICONSTRUCCION Guer,ra, de la. 9.11> Reglón .Milit.M'. ' 
Cuerpo Aux.iliar de Espe«ítaUstas 
y Escala Básica de SUbofJcfales 
Especialistas del EjérGito de 
Tierra 
ICl,¡VIIE! .c. ti,po' 1\. 
iPm'l\ 'Suborrl.cla.1Ies eSlpoooio,,1!stbn:s, oo~ 
mo ltuxi'llnu1E!S> de· 'ProrfesOO', Al.'e.a. <lO-
A /4 l?t¡¡co,tta lurftHtw M1.!1tal' Ilt' La, 
~.II ¡1(!{¡Mn MiLitar 
Ta'niente auditor ID, Miguil! .Ho.¡ll'f· 
guez SñnJC:he~ (31:&), dc> ílCQ1·C'tltt'io t'f'. 
lator ·p.ermanente d.e la 7.a Reglón :Mi· 
litar. 
152 :m <le abril d&1978 D. O. nliu. &1 
Ji la F&scaUa ¡uri.tlico .nWitar de la Auxiliar .:\Initar, etm un !baremo, -de ,sión do va<lanteosde :t1 cd~ diciembre-
7." Región MiU,tal' ~,99 IPUllt()ci;. de 1976 (D. O. núm. 1,de 1977). 
~Io.dl'id. 10 <le abril de 1918. lJ.\{adl'i-d, lO de. abril ita 1m. 
• 
Teniente auditor D. 'Estanislao Can- , 
iiero Nw1ez (31:5). de secretario relator I 
:permanente de la 6 .... Región Militar. 
Á la Secretari.a de Justicia de la 6.4 
Región, Militar 
!Capitán auditor D. Pooro iRamirez 
Barbero ¡(2:9~), de la Anditoría <l& Gue-
rra de la misma. 
ElN PREFERENCIA FORZOSA 
A la Asesorfa Jurídica de la Coman-
da General. de l'I:l elilla 
Coma}!dante auditor D. Antonio Ji-
, ménez Cruz (261), -de disponible en 
la 9.'" RegiÓIi ii\iHitar y agregad!) a la 
Auditt>ría de Guerra de la misma. 
Madrid, lO de abril de 19c78 •. 
El General DIrector de Personal, 
Ros EsI'ANA 
El General Director de Personal. El General Director de Pe!.'Iilonal. 
RoS EsPARA. Ros EsPARA. 
Para. ,cubrir la vaca.n~ indistinta Clase ,e, t.ipo 7.0 
de i~alpit.án (} teniente -médico (E. A.) Una de ayudante técnico de &mi-
d?l Cuerepo'!de Sanidad !);U1Ua;r, a.nnn- dad de. tel'lCera 11el Cuel:po Auxiliar de. 
clad~J ,por Ollden de 7' de <feibl'er!) úl- Ayudantes Técnicos de Samidad Mili:-
timo (·D. O. núm. 33},de clase e, ti- t~r. existente en .IaCompaI1ía de' Sa-
po 7,0, e:xi*nte. en e.l 63 Tel'cifr de TIldad del Grupo Logístico d& la Bri-
la Gual'dia Civil (Pfrll!f,evOOra), 'Se des- i gada Pa'l'acaidista (Alcalá de Hena-
tina, ;¡;t>l1caráct",¡'. voluntario, aIl ,ea-I res, 'Madrid), con preferencia ,para 
pUoo m bd i e o de- dic11a Escala y ~ los ,que se hallen en :posesión del tí-
Cue.rpo D, "José Esteban Prades (165,i,), 1 t~l{}¡ de. ;Mando 'de Unidalle¡; Pllraeai-
del C. L R. núm. 3. IdIstas .• 
)'1:adlM. 7 de abril dé 1978. Esta vacante tambiénpoorá. ser 80-< 
< ¡"liCitada; 'Po-r los ayudantes. técnicos 
El General Director de Personal, dl' Sanidad dese","1lnda de dicho Cuer-
Ros EsPA.~ l,po, de. acu. erdo rCOOl lo dis.puesto .en 
laOr-den de "1 de junio de 1973 (Du-
lHO OFICIAL núm. 132), los cll2iles po-
l'!irán ser -d!'stina-dos en defecto de 'Pe-
Vacantes de destmo ticionarios del em.plf\fr a que- COI'OO¡¡-I ponde en plantilla. 
"
CIU¡;e e, tipo 1.<.0 (indistinta). Documenttl<lión: Papeleta -d.~ lleti-
SANIDAD MILITAR 
Vacantes de mando 
Cloo-e 'C.Upeo 7.0. 
'Fiegnn<la l(lonvonn.tOl'lo.. 
Una; de C<"l'I'(}fll}l mtdleo ,(E. A.) ,del 
(;U{'¡npo ,(lo ~a,nMnd Mllthtr, existente 
en 11,1 MIl,t1do de 1.11 ;T('¡flJ:turn. de los 
Servl<ll00 de¡;;UlnMa~l de..la 7 •• '.Rp.gión 
M1l1trur (Valladolid). (I)o,cum-en.tooión: Palpe,J,e<ta dI(! ¡pmi. 
clón do dl'lSltlno y FlohlH'e!!umoo. 
iPla.ro ,ct(}(l.ldm1sión de ¡petlc!OInes: 
nJe? días hlífbUes, cOIO,tados ·a IIRtt'r'til' 
d~l dÚl ~iWllienltp, al ele ,14l1 1'e.cha ,dl6 
PUbU'Co.<lión ,a,e ]<J¡ ¡presente. Chldml e<n 
()1 l)IAIUOOf>'ICIAI., d,e'bie.rl.do tMH'¡r.&e en 
oUlo,n:tft lO' !'ll'(w!¡¡to· ,()t1 IJ.o~tlil'tíl{}ul<lSl 10 
(1~ 17 dl'll !np,glwmct1!tosoíbre, !lJ!l'ovls1ó!!l 
c!J' 'Wlll'lQ¡lItes de 31 de dj.a:Ll'mbre do 
11}'i6 (,1). '(), m1m. 1 <Le. lil77). 
Mnd'rl'd, lOdo rub'l'll 'tic> 1'!Jli'8. 
:mI General DIrector de Personal, 
Ros ESPARA 
Destinos 
11"lua >(',Ubrlr ']'ft V'llr.íl!tlte in'lii'llotiutn. de 
w.nl¡¡,ndm uoro,lI,(ll o ttlótttllt'ud.n:lIte m~II:1. 
000< (J<~ • .A.), l/m f:Hl'tlP-O do l8anl,dll.,d 
M!'tH.rur. l1.l1tlll'l1iudo. en .ílíf1gtbndo. 00;'11· 
V{Ji(~:lit~H·tw ¡flltjl' O!id~m d.n ~'l dl'l 1(11'>1',(1-
l'O' l't1tlnlt'l !(n. (), m\m. :q,¡:¡), 11(1 '(l.lM'(j e, 
ttpo 8,6, lL'81g'íIMlt Ivl ,(JIL'\lJfltl,f1¡(\ lltU'(Jo 
mm'!, X, lLlI.fiXO nt\m, n, n'xl"iTlQI\r!iu. <m 
Jt1 AmwlcmitU.ao In. ,(lUlU'1(Ua r.lvll '(Mu.. 
.cL1'!cll, ¡pU.t'll,. Ipl'QJr(l~Ol' >tIa ,MwcUc1nll Le}· 
g.¡¡¡!, Re d(ííiltlnn, con 'GtU'IÍc:bM" volun:ta,. 
1'1,0', al tClltie,llrt,¡} ooro,nell mMilCo' de di· 
o>llo. ,Es,(ll)"J.u, y Cuel'p,o, D. J,fl,S'Ú'S, Salv·a.· 
dOor 'Co.si!Jellruno(836l., de 'la Alco.ldeo:nl,Q¡ 
¡,!lit Ul' iromtltllUalllt~ m(-dico- '(E. A.) CiÓll de destino y FichtHPsmnl'n. 
dd GUI'U¡lO d~ Sanidad Milltar,exis- Plazo de luimisUm dl1- ,Pí1ticiOflí":;: 
tl'l!l.c ni la )\(:adl"IuiaAuxillal' ,:I¡tilitn:r I Quince dfa.,> hl1bUes, contudos 8; ,par· 
\Vil!a\·'\I~{t\ I:\TI1ll¡'id), 'l'u!'U, fl'l'Ü'!eSOI' y ti!' aí>l dio, siguitmtti uI de' la fl'chtl íI{\'. 
A¡.;h;;ttlm:ia. liw,:uldu, t~n l'l Grupo X, :rmlllle(to!On de> la prN\f'llte Ord¡'u ('11 
;(1l.'XUIlÚm. f" dd Ha¡'('nlO ~PIl;l)Hc:tdo ('1 UIAlUOOf>'ICtAf., (t~'bÍl'IHj(¡ tNWI'I;(~ NI 
!XH' ONINI' ,tI{· ij (1,· (1I1wll 11'11 1070, U,p("Jl- cuellta lo .prevlsto en los artículOS 10 
,Uco el DIARIO ()l~tCIAL núm. 10,t. al 17 dl'¡ lt¡'¡.;lanwllto solm~ lll'ovlsión 
,f,¡,¡,t.u. v:w¡mf.r (l¡.;trHlistln,tn. ¡lUl'.a, Jos dn VIHlltl1tt'S de 31 <'11' 'fli~ItHn¡'¡''; d(l> rtm 
m~uplf'os ti!\ tl)Uil'lltf! oOl'cme1 y oonum.(lf. O. mimo 1, <1(\ 1(77). 
¡l{(H't!: ml'lll~~ll, u ¡¡.í,¡'o. lnl'i (!!¡,"Ctos de Madrld, 10 dl? abril d& 1978. 
l)(lti(l!ón. y !ldjudlca.clón (lo ,la misma. 
pudklHlo taulIblvn SN' !rollettada ,por 
los oea.pitanes médicos que l1n.ya.n su-
pe:rn.uo el CUl'$(Jo de tJ:scrHlW. 
1)úmmw'llt:tl\iñ.n: l"a'l'HJ.leta de ¡peotl. 
ci6nt1a dOS'tl·oo y FlclHlrl\(lSUmen. 
;Plan;o d'fí a'flmis16,ll frC ,p¡}tlclo.n,es: 
Quin'CG dras hábiles, COIu,trudoo a !par· 
tll'.dí11.dra. siguiente al de la fte.cl1a. de 
pub!lIclI'clón l/ie. ,la pr~e-ate Ord.en en 
el 'DIARIO Ol/lelAL, ,d:¡¡.bi~ndo :tenerse 
(m (lu!m1~.¡' 1<l Ipl'evls.ta.en los .a.Ilt1\ml>os 
10 ¡11 ,17 del RegLamento, 001&1'& ¡pre-
visión .&~ vMlliutes, de. 31 de. ,d1ciemlb:re 
die 1m (D. O. ,Thlhn. 1 .die 197'7), 
Madrid. lQ 'rte rullfll !de. 1078. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Cla/leí e, t1po7.o -(indistin.ta.). 
tinado ,capitán mM!co (,E. A.) del 
CMl'PO 'ilo Sttt1i'dad MiUtu,r, eXÍlstente 
Iln M 25 T('.1'oiode, la Guardia. Civil 
(Mñlll.gn). 
,Eíita 'VMll1ltltn 1'8 lndistintn. ,paro.. log 
eJYllplt!O;Ii tlt),()llpltÓ,íI y t("uhmte- méd.1. 
,ll), ,t\ 11610 ,lo!! CrN)f¡OJ; df\ ,pfltlciÓf1 y 
IkflJ1!~ntlll{lI611 ,ttí} ,tu, mll!mll.. 
nn,r,lHtH'·¡¡tINllón: 'P1lf)()itltlt <111 prtt. 
Ot(IlíU(1 d('stlml 'Y ¡Pj,ohl)¡-rf\l!umen. 
Plwm,do tHhuis16u ~l(l '11ut!clo:¡,¡(j.J'l: 
Quln(lQ (Uas htU1Utl.S, '(lontl.\:dos u. IJar-
tll! ,trlt elLn sl,gulu.utCJ a.l ·de la d:ecM, 
<!(l pu);)lJ,cU,c¡IÓIl 'dll' lo. '11t'G!H)'nte. lQ.rd(Hí 
e-tí e,l DIAIIIO OFICIAL, 'debietndo te,na,t'oS\} 
8,n ,ouento. ,10 pt'ovl,s,to, en los art:!:culos 
lO LVl 17 deo1 lReglarne.ntosoJjr~ ¡p.rovj; 
El General Director de PlI'r,¡anal. 
Ros EsPARA 
FARMACIA MIILITAR 
Vacantes de mando 
<:1!l$ le. il,p.o. 7.0 
I!'icgu.ud4JJ COIli!v<).()(lt01'1a. 
U.na 'de tp,nied'lte ,coll'On.¡¡.l tfarmaceu-
tl00 (E. A.), ¡paro. JoCe de los IS.M'vl-
c10s de. Fnrmoof,a. d~ la Clltpitaní.n. GG--
rH~ral d.e. IGana1'lf!.í'i {!.Santa (:ru.z & 'rle-
ll!~'l'¡f·e). 
,Esta vooo.nte ¡pOld!rá ¡¡.e1' so.lllOitn.dn. 
y 'oUlbient'1t ,po,}" ,a.omaudoan'teg 1,n,rma-
!léutlco.s ,(E. A,J, qno -en la ,EflOI11illll 
,(le llme5lMll l(JO!tl1prén.dlc1oo hlUltlt ",1 
Jtúme,!'o 37, iniC]ltsive. >d,,~ 611 etl1'J)<lí>ó. 
'l1ut}ltmp.¡¡tn,oíóll¡: l'fllIHl¡W¡f;a de p.etl· 
e!ó,n de d'(!5!t!,tIO'Y' FIOO:¡,¡v.¡;.esUmCJ1. 
IFlaoo d~ íWm1s1611 !!le !PlliPl!lt1'tufl: 
1lJ11¡t, 1líll'l\ llílllJltell, l~O'fI;tU,d>tl¡;, a pll.l"tlr 
(l'111 /!¡",'tI!f~llit.(\ ,al 'dt' lit tmllllc!wlón rll~ 
In. ,p!'~¡mtlt(~ 'O'l'!itJ.tl en el DtAl'UO OlW}1AL, 
rlt'bIl'n!lo tenmlíll' NI cwmtn. M ¡i!í4!lU(lI8, 
inl't! l.o/! ·Oll',f,fk11l1·n,,~ 1{) /1il '17 (11'1 ltJlgltL~ 
mI111l~;O .al' l¡n'{I!VIi'iUm ,d{! VIH.II¡¡Ul(¡í'l!, itlí~ 
:1<1 1(10 d101,llrílbl'(\ .a~ 1.97{~ (ro. ¡(l. :nl\, 
mero, ~, d~ 1m). 
!M!l¡(ll'l'u, 10 d,o (l¡bl'il dm 1978. 
El General DIrector de Per¡;¡onal~ 
ROS ESPANA 
D .• Q. núm. 83 l~ de abril de 1978 
Clase G, tipo 9.° 
Pal'a Q·!iciales de la Escala ,especial 
d& mando, existentes< en las Unidades 
que acontinuaeión se. indican. 
De capitán de cualquier A.rma 
número 1~, El F~rral de 'B&mesge. 
(Leól'lI}.--Cin.oo. 
<:entro de JJnsÍlru.ociólll de Reclutas 
número 13, Figueirido. (Pontevedra.).-
Toos.' . 
'Centro de ImsÍlrucciól11 de Reclutas 
mimera 15, ~e.neralisimo Franeo (8an-
taCruz de Tenerife).-Dos. 
VARIAS }.RMAS 
Vaeantes de des~o 
¡Centro de 1instruecióIll de Reclutas Centro de. linstrucción de Recluta.. 
número 1, ,Colmenar Viejo- {:Madrid}.- >llúme;ro il.S, CamJ;Kl Soto (Cádiz).-
Una. . , Tcres. 
Centro de IIIlS'trueción de Reclutas 
Clase e, ti'l,lO 9.° número 2, Al.oalá. de Henaroo {Ma- De aficiaE. subalterna de cu.aiquiet' 
De cor<lillel de .cualquier Alma, Es-
eMe. activa, &nlpo da «Destino de Ar-
ma. {} CUtl;t!pOll, . €xistentes '€ill los Or-
ganismos que a. oominuaeiÓJl 00 in .. 
diilan.: 
drid}.-Dos. Arma 
PUJ.ntilZa fija 
Centro '<1e I'l1s1irucc16n de Recluta~ 
número~, Santa ,<\na. r(Cáceres).-Dos. 
Centro de' I'fiStrueción de Reclutas 
número 4, cerro Muriano (Córdoba:).-
Dos. 
Centro de Imstrucción de""'Reclutas 
númel'() 5. Cerro Afuriano (Córdoba). Subin..<>.pee.eión de la 2.'" ¡negión Mi- Dos. 
litar (Seeción de Cooiooj.1idad y AsUlIl- • 1 
tos ,Generales) {Sevilla).----Lna. ~en~ro ,de l'~lStrUCCIÓD: de ~ec.Il~tal> 
Snbins.pooció;n de la 3." Región Mi,) nu~elo 6, Alvarez de Sotoma.JlOI ~¡\l· 
litar ,(SeCCión de Cnutadli1idnd y Asun- , mel'la).-J>os. 
tos Generales) (Valencia).-Una. I gentro de Imstru~Ci?Ill de Reclutab 
,Para Juez del Ju~ado l.filitar P€>l'- numero J~, Rabasa "Allcante).-Una.. 
nmnente de la. 4.11 Región Militar I Centro de }instrucción de Reclutas 
(Barcelona).-Una. I mlmeru ti, Snn Clemente de Sasebas (Geronn).-Dos. 
PlcwtilZa iwcntual rorrCS1J011ditmte a Ceuf,¡'o de ¡instrucción. de R!'clutns 
la 1. G. 114-204-, I mimel'o ,110, San Gl'egorio (Zarngol"a). 
DOII, 
P¡U'fL ¡'I"Prl'IW"lttalme d'!~ los Patrona.. Centro d!' lln~truc(lión· de Reclutas 
~ dí} nni!!~r(ld!(),'1. dI! IMlUrori.'tl {I,n Zñ· mlm!'ro 11, Araco. (Vitorla).-no:.. 
l'ilf,.('07.tl.--Un.a. Centro de InstruccMlli de Reclut,as 
Pal':!. rl"l>!·(<sen.itl.fltn >!loe 1~ P.:llb¡'OJIll.· número 12, El Farral de 'BernAs~,~ 
\0:> de HUQt'fanos ·de- M1Utll.t'f's en nu}'- (León).-Dos, 
go:>.-Umt.Cl'ntl'o dtl linstrucc!ón· de Raclutns 
!Para la vrur.iu:t.e de jU(lZ tendrán mímero 13, Figueirido (Pontevedr¡¡,l.-
l)l'{l·ffll'ellcln. l).~tU(lnoo qUG ,oorMlteIl ,ha- Dos 
Jt~lIr:;1! QR,J)(l~5('s¡ón <1.!t aptitud illll CUl'- Cf'lll,rO de Imstrt1cclón. de Reclutas 
w Ipa.ra 1·'uncio¡W5 J'ti(l!cin.le¡.v, me/idio!!],. nlúme}'o 15, ·GelleraUsimo Franeo (S!m-
t~ .c·l OOI"lr~'s.pondiente C.ertiflcrudo o (10M ta Cruz de Tenerit'e).-U>na. 
IHlt legahz{ldn; ,>!lcl mismo. c.entro de ImsÍlrucclón de Recluta!<l :1)OICUln('nt~~tun.: ,Pa¡pelleta ·dep&ti· número lü, .campo Soto (Cádlz).-Dos. 
('Ión de destmo, . Rl',.cdmlento Valencia. ile. J)efem;¡¡, 
Plazo de Illdmls1Ó'!l d.e p.aq¡·e.letas.: A. R.O. >(Santanderl:-Una Quince- df(J¡S Mibilf's, I(lo.ntwdos> a ¡par-
tir del si¡''1l11'.Thte a,1 d~ la fecha de 
¡miblim:w!óll dI) la qrresente .orden en Para oficiales subatterno.~ ae cuat-
p.\ UIAmo OFtCtAf.. quf.67' ~1ma 'IJ Cuerpo de lntendenma 
M'8Jdriod, 11.0 de .aibr11 Id.e. 1978. 
El General D11.'ecto1.' de Personal. 
Ros ESPARA 
tClas.e. e, ¡f¡1!p<l< R.O 
Sogunda oo.nlVooato:da. 
¡D~ de, crupl.tñm de lCJU¡a;bquiel1" Arma.. 
E,<;J('A1a IOOtiva, 'ÍlrUIPo 'dE) «:Mooil0 de 
A11t11USll, !lxtstEllultes. E)1l (»l J,níYtitUlto Po-
lítólfllt!·OO :f\Iú.m. ~ .dJi3"l Ej,éroito· Jd,e- Tl~ 
¡'l'a, Cl1JlMayud (Zttl'o,go.zn), Ipa.ra 1"1'0-
1(\5'01' (1í!1 Arel), Iormo.tlV'1li común, in-
~ll1idM ¡(in >{!1 gt'u.po, Vr.r !dí! bM··emo6. 
,D'¡)iCO'lfH'flt.tl:c!(nl: I)n!!1'(',l,e<!Ifl, >d.e. lPe:tI. 
(}l(¡,n dG idei'\ll,l!¡.() Y' il"I.r1l!,IJ.,-!'U!;UlflHhU. 
[)¡!It7.(j1 .fll\ fl¡rlmls.! (¡In ,d,p !Il,u;tlc10\uC'lj: 
DI~z din.s MIJUflll, {\Olttux'l{),s 11. IJ)nrt,h' 
fi¡~l slgul¡\n¡f¡en.l d.'ll la ¡pnhllo(l¡c1ólll, (1,0 
('SIta Ord(ln. 
,Madrl1l, '1 l{i'6 n1l11'j1 ,de ln7S. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Cc-ntro de I'tlstruccfón de Re.elutas 
m\merCl' 1, ,Colmenar Viejo ,(Madrldt-
Cinco. 
.centro de lrnsÍlru.cción de Realutas 
númnro a, Santa. Ana (lCáceres) -
Troo. 
Centro de Imstru·cc1ón, de Reclutas 
nlimGro +. Cerro Murlamo, ~Cól'doba' -
Cuatro. 
Ce-ntl'o de rom!ltl'ucción de Reclutas 
número 5, ·Ce-rro Murlano ~6rdoba.,.­
Ci.neo. 
,Ce-utro de- !Jn'S¡f¡rucción de Reclutas 
número 6, AlvStrez de. Sotomn.yol' (A', 
mefia) ..... Cuatro. 
Ce.ntro dO Irn'Stru.ceión do 'Reclutas 
nt\mel'o 8, 'Rabasa ~AUcn.ntCl).-'1're!!. 
{jl'ntl'O ·dtlll11s;f¡ruccUm de l\éclutns 
número 9, San "Clemento Ótl S(tf'l(íbns 
(Gerona) .-Cuatro. 
Ce-ntl'o da lín'&bl'u.cciÓfl¡ de R9clutal! 
nmnero lO, Sa,n Gt'egorl0 .(Zaro.goza). 
Cuatro. 
·Clmtl'o ·de Tnsfiru:cciól1J de Reclutas 
.m1me,ro <11, Araco. .(:Vitoil'la.) .--Ci'nQo. 
Ce-ntro de- Ims·truccióIll de Reclutas 
,Aeademia, General Militar <Zarago-
za).--:,Tres. 
¡Escuela de Automovilismo de.E Ejér-
cito '(Madrid).-Una. 
Instituto Politéenico núm. ~ del 
Ejército de Tierra, Unidad de Apoyo, .. 
Calatayud (Zaragoza).-Una.. 
Regimiento Valencia de ~fense. 
A. B. Q. f(Santander}.-Tres. 
Parque y Taller~ de Vehículos Au-
tomóviles de Sego.ia.-Dos. 
Parque y Taller.es de Vehículos Au-
tomóvile~ de. la 1.11 Región Militar 
?Madrid).-Dos. 
Parque y Taller.es de Vehtcutos Au-
tomóviles de la 4.11. Región iIIlliwl' 
(Barcelona) .-U M. 
ParqUE: y Taller.es dn Vehículos Au-
tomóviles de 1a5.11. Región Militar, C.a-
lwtafl {Zllragoza).-Dos. 
Parque y Tallm;;es de Vehículos .4.u-
tomóvi!c& de la 6.11. Reglón MllItal' 
lBul'gos).-Una.. 
Parque y 'l'aller.e5 de Vehfculos Au· 
tomó·viles de la 8." Región 'M1l1tar 
(Pontevl'dl'a).-Una. 
Parque y Talleres de Vehículos. AI1-
tomÓIViles de Ca:nal'las Las Palmas).-
Una. 
Unidad R6gional d& AutomovILismo 
de la 1." Reglón Militar (Madrid).-
Una. 
Compafiía Regional de Automovilis-
mo de. la 7." Región !Militar {Valla-
dolid).-Una. 
,Compat1fa de Transporta .0.6 la; Agru-
pación ¡Logí~ica núm. & de la Coman-
da.ncia ~eneral de 'Ceuta.-Una. 
Compai'Ha de Trans.porte da la; ~<\gru· 
1)aciónLogí-s.tica núm. 1. (Madrid).--
Una. 
.Corrt.pafiilil de Transporte 4e1 GrU!pCl 
Logístico Xl I(Madrid).-Una. 
Unidad de- Automo·vilismo del Grll-
po. Lo.gíst1co 'XlI {MQdrid).-Un8.. 
Compafiía de TranSiporte de-l Gru.po 
Logístico XiIOC l(~Madrid).-Dos. 
Umidad de !Automovilismo dfll Gru-
po LogfstleQ. XiIII .(Ma:drid).-Una. • . 
Compafiía de. TranSIPorte de la Agru. 
pación LogísticSl .núm. ~ .($e.villa.l.·-
u.na. 
Compa.:tUa de. Transporte d.nl Grupo 
IJOg'ísti·co XX'! (M6rl<1a).-Dos. 
COm.po.fiío. (1e. Trnnsporte delJ Grupo 
I,o,gis.t1M XXiIII '(\Feraz do In Frontll'!'n). 
Una. . 
r.omIPtrtl,!a 4~ Tran!liPort& (l11l1 Grupo 
I.og-!stloo XX"'! ~Vtl.¡'c.nc)llt).-Unn.. 
'Gum,p(l¡íHo, d(~ 'l'ranspOl'tG duli Gmpo 
I.ogff81ti·co de 10. Brigaoda de Cal:ll1.Uel"!a 
J'o.rama '(Salamanca) ...... n·os. 
tTnida<l de Automóv111smo del Gru· 
po iLog1Sltlco de la Brigada de Ca.ba· 
Hería jaramo.' J(Sf.lla~anca).-UlJla. 
1M 
GOUl¡pai'Ua de Trans.port~ de la iDa· 
visión de ~.'M:ontaña "Navarra.. m1m.e-
ro (1 (Burgos).-Una. 
CGmpaíñía -de Policía ¡Militar núm{l-
ro 1 (Madrid).-Una. 
Compa.l1ía de Policía ,"Untar núm€'-
1."0 i (Madrid).-Una. 
Compa,ñía de POlicía :Mima¡' núme-
ro '3 (Valencia).-Una. 
. <:ompaoiiía de Policía MHitm: nüme-
ro 5 '(Bare.elooa).-Una. 
Sección de PolicíaM.ilitaT de Sevi-
lla.-Una. 
Sección lile Policla Militar ae car-
;tagena.-Una. 
Sección de. Policía Militar <le ..r~ri­
da.-Una. 
. Sección de. Policía Militar as Zara-
goza.-Una. 
Por $? 'Vaeantes de mandO los so-
licita.ntesno deberán rebasal la edad 
que ;para las mismas señalada en .el 
artículo 00 deol Texto ... <\rtieruado que 
desarrOlla JaLey 13/74tD. O. míme· 
l'O 246). 
!Documentación :!paopeleta de peti· 
ción de destino. 
PlazQ¡ d.e admisión de pefic.iones: 
Quinoe I€lta~ hábiles, nantadoS! a .par-
tir al stgutentl' al de la Imhlicll('ión 
de esta Ooo&n. 
:Madrid, 7 de abril d¡>.197S. 
El General Director de Personal. 
RoS E.qpARA 
(~lel\e C. tt'Po 9.0 
P>la.l1Wlaí'vl'lItnnl. 
1P1l:re. ten~enMl6au;;:mIWN' de- (100.1-
(ful!'!r A:rmn. Ctrl1iVO' d(\ lI'Mnnlfio», ('xia-
í"l!,f¡(>1> NI !·DS. (!pnflr(l~ fY,p ln~trnooló.n 
d,(~ RoflClluÍ(t1S .qU'll< ¡J., ~HlntJ¡muor,lÓrt se 
l·ndletut: 
If:e-n.tro d:l' IIni\'Ll'U'001ÓIl I('l.p. Roolutfttl 
n(tmll11O- 4, Cl'l'l'{). M~1l'1n,no (C61l(lolb.n.). 
nos. 
'G(mtro l(Jr 'Yn1;Ü'ur>clón ~l(\ Rc.cln!f;n.<f 
llll\mero 6, N:va1:('z !dp, tSot.o·mnfyO'l' (v\l-
mm1aJ.--iDoo. 
tCN1'fil'O ,¡t'(1 IJ1>'lt.I'llOO16,n !('l." R'¡;i(l;1 nfll'!l 
TlItlm¡íro 7. • .Mn.rinps (V.nlp,nc1n).-Dos. 
'Ge:ntro l(J'í',ln~t'lN!<:l(¡.n 'd'{) Rpclnlta:s 
11'I'mero 1", ;gJ l'l(>nwal lile :BI'l'l1-eSge, 
('lJI"Ó n) .-U n.a. 
,('je.n.tro l(J>e Tnstnroct ón d", Rf!oCltvt.ftIS 
mímE!'l'.o 11~, FiguMrIdo (POIrttcrvedra). 
TJnn. 
{;~,n·tI'O !('I:elrtl>t.l'ui(l(!lón d·í' HN\lutllf! 
m'¡m(~!'o 14, (l,p.lll'l'n.l ,At¡¡.(~lltli() l(r'>,¡¡,lnm 
d'l' ¡Mnll<YJ1(lll).-,UtH1. 
,UO(ltntH'ruf:llh!ló.n: Vl\Il),,]C:[>IiJ ,(1:11 petl· 
(ll(~n ,tl>e :ti flíllt,1.n O, ' 
,Pl'l!I',{). d~! !i~ltnl!llún lit! Ip'C'lU,()Jl()fi(llS: 
OUblll'-rtlítHl htí!hUt'*', >colT)'Í~ld(»l ,n ¡PUl'-
Ur d.l!~ !l1J.\ith!l1,t~ 1\.1. ,dio 1ft IpllíbUmtK}lón 
tl,p t'l'i>tH. O1'1lif'lI. 
IMI\>íll'l'l1, ., >t!,(l 4111wf1 Itltl 1U7ft 
:rol OenuI'lll nlr¡¡¡¡tol' (111 PUI'lIomíl, 
n(J~ EIWAflA 
la de abril de- 1978 
cualquie-l' .Mmo. y ,cutmpo de Intílou-
flt'nceia.dl'l su empleo, Eseala y gru-
-po, de (\,1a$&'8, tipo u.". a. -los ea,pita-
m's llUotoo de heauóptei'os que a. (lOO-
filmación s.:- .reluei.on3;u, !Pl'ocedentes 
df) ,la pl(mtilla év\"ntual de laSlllis· 
1111.18. 
Base Centralfzlula (Col1ncnar Vie-jó. 
!!far!rid.) 
'C81~tá.n 4e Caballería, EscMa acti-
va, Grupo de- .~{ando de Armas". don 
Fermín AguiNe lile la. Fuente, (163&). 
Caopitán lile Jinfanteoria.\'Escala acti-
va, Grupo de ",)'laDdo de Arnlas». don 
Angel Scandella Gal'cia de Leániz 
{00ú.9}. • 
<:apitán 4'e Inte:rnd~ncia. :Escala a\!-
ti,va, ;Po... Santiago Carrasco Aguado 
(1422). '-
,Capitán de. 'Infantería, Escala acti-
va, Grupo de .Mandode Amnas., don 
Juan TJ'a\1esedu :COIÓll de, {;arvaja.l 
(m179). 
Ca.pitán da <:abaUe.ria, "Escala acti-
va, Grupo I€le. ."fando ,de Armas_, d.on 
Angel Palmero Uod,¡'igut'z {1695). 
'C:lipitán -de (;aballl.wia, 'EscaJa acti-
va. Grupo de ol11!Uldo de Armas., don 
¡·'(wmmdo Suá:rE'z Nl,wa.rrete (lGOO). 
lCfi'llitán dt'> Caballería, ~Eseala. acti-
VIL, Grupo de _M,tudo dE:' A.rmll.\lll, don 
EmiUu Vnl\'oTlzultla Cllstalio(17OCi). 
Unillad de Jit'ltl'tíllttrros 1I (EL COlnm>, 
Sltllma) 
Cn,pitl\n .dolrígeni{!;rOS, ,ms.cala. a.eti. 
VQ., (i,l'u,po tl~ .'Mau-rto I(:H~ A.rmns_, don 
.4mt<Hl!o l\u1l11rl'z Arooe (225~). 
<'!ap!Um -do Cahnllp.¡·!a. 'Eooo,ln. ootl· 
V¡~. Hl'upo do ,,'MlJ¡u.uo :de ,At'ffitt...;¡_, :don 
¡[mil Z¡Uve-z Bool1et {lü74}. 
(Jni(latL Il<' Hf!licúl)tero~ 111 (Agollctllo, 
LogrO'fLo) 
,Ga.'pltdn ·de ,In;.¡e.Il!{;l'OS, ¡Es;::ula áctl. 
vo., Grupo ,de «Ma.nd{) -d·s Armas», d.o.ll 
José López Ro.,'>{! ':(2':!33). 
Capitán ·do .CrúH1l1v l'iu, E&Ca.la ooU· 
V[t,Ol'tllJoQ d(l t<M:l.udo I(le ArmlliS, don 
IMt.tnml ~:umbr(1110 MartfuéZ l(lOO&}. 
Urd(lad de lIeLicópteros lV(E~ Copero, 
Sevilla) 
:(!a.plt(¡,u .de tntant[wín, ,Escr¡,ln a.cti-
va, G,l'U:po de «¡MtHtdo dI!> ArmlllS», .¡!(l'!l 
P'l'tl!'O Pita,)'ch Bn,rtolomé (9000). 
CIlI)),itll'll >de IHlfo.ntería, 'FJ!loCll:ltt. ooti-
vn, Grupo ,¡lb «Mu,ndo ·de Armu'S», don 
l<'orallof\!S-Co l~(wnrt!1d(1z SfLnchez «008S). 
M:wl'M, '7 l(Je a1l1'11 da. 1978. 
El G~n~r!Ll nlr~(;!t()r de t'e!'Konnl, 
llos ESl'AflA -
Bscala de complemento 
D. O. nlUR. 83 
do con la Or-dende 11 ·dema.rzo d~ .' 
1974 (D. O.lllUIL (2). a los Gfieiales 
do di~ha. )Escala que .a. <COOltJ..nua.oión 
se ,r .. lacl~nan, los cuales quedará.YL 
sujetos a cuanto se -dispone en la >ci-
tada. Oroen. . 
Teniente de Artilleria. D. losé'Pé-
rez Martín, del Ce<ntro d~ Instrucción 
de 'Reclutas ,ulím. 1, Colme-nar Vi~j(}. 
Madrid. .. 
:Madrid, 'l de ooril lile 1978. 
El General Director lie Personal, 
Ros EsPMIA 
Vacantes de destino 
La arden 'de 1) de dieiembTe de 1m {D, O.~núm. ~;,por ,l.a que se, 'a.ntm-
ciaban vacantes a cubrir ,por oficiales 
subalternos lile complemento d& .las 
Al'ma,s, clase ,B; trpo 6.". en las >dis-
tintas Unidades -de- las Fk'\fET. se 
amplia en ~l sentido de que las exis-
tentes .en la Unidad de Helic6pteros 
l:t1, El <:Ope-ro (Sevilla) son. I€los yno 
una. 
>Madrid,.1 -d8 abril de 19'18. 
El General Director de Personal. 
Ros_ARA 
lb - - 1M." ,. 8HIt a- -jl" 
S~CRgARIÁ GENERAL Da. 
SERCUO 
Dirección de Mutilados 
Ingresol 
5& (j(),IHHl·do (111 j'ngrGSo -en &1 Bene.. 
mÓl'lto 'Cuenp() dG MutiJM~, .con la' 
clasU!cndón qu(' s('! !'nldi·c9., n. loo sub· 
<lflc!¡¡,l{'sl'elooi<lltOOOS '(1. ,eonti.nuooiM, 
P01' hullfl;l'~ oeo.mpl"e,ndidos (m, ,los tal'-
tícul()squ{) $e ílita:n, de la 1 .. ey &/1976, 
:del l1df: mar7.o (D. n. ·mun. &h dI),. 
·bio/!ndn p(¡l'cibiJr SU! ,d:eV:Chl'!gos ¡por la. 
Pugadm'fas .() Sul>pu.gadur1as Mf.lita-
1'(1'5 ,dI) HabCol't'sque. se. detn,lla.n, ·dh;: 
frutandO a.d{)mlÍ8, p·l'ovia. ·tlSCa.1izMlón 
pOor In. I¡ntel'venclón, de la. 'p,¡mslÓ'!ldü 
lUutHooUm que (1, ,cMll. ,uno ló .corres-
po:nlie del Sll{¡,ldo ,dt"> su ,emlplco f\te.a· 
tivo, de oflo'nfol'mMu.d .(lOll' Jo ·dis.P1UHi-
to e,u ,1:011 n.l't~(ml{)'S ;1& ó 22. de dl.¡¡hlt 
f~(\Y', il1:(lI',~meHtalflíl. Q' mo'flH'l.()(j¡dn.. eH, 
tn l1Nllllí\n ,{lu t1/}m~Nlo I{;Olí 1M .rH'e.m-
put't!to'Í! o tllH<Ptl5!iCl¡meiS vlgentí',¡; mI 
~mrlll. tflél<ll1NlÜl, IH'¡W!(l. otlcdt.H'tClóu itl(~ 
tn!! ·tilJ.lI1:ltll¡,¡{('", lll'reUJMnH t'n HU 1\1Itt\-
:ri!}!' ¡;!tníwlúfI r1(Il\,d.t) ;J¡¡, ff'rCllll, qUIl lH\ 
k,:; 'Hn1.1JJ..J.lJ.:1l I\:U!\ el ev.r¡¡¡'¡,l'()ij ,tlmn.o .()ulm. 
He IX) m nWIHI'li ¡¡)¡A{lluto, ,rml'm fl!HllIt.í', 
!nutlUztllrto l){ll' ·1 a·?'(~n (1'~1 ElnrVilChl, n 
i'l,¡',n(116n ~lp, lJUílU](lil 'llfloN,t. (JI S¡¡:!'vlr.ro, 
q:twdnINlo Mi l!~ .íl'¡tUl~()16n oop,I)(}1:t1ílll. 
que, {l¡lt(ll'IXllnn. en. artículo 49, ,en rel!l. 
:(llÓn()O'll~l ,fll'tfelllilo, Jk7 d.e,l Re,gla.m~n. 
to<le,L Be.rte<mól'lto C.UQ·'l'lPO de Mu1;Hrl-
,d,os, '().Noba.do ,po'!' IR 'e, 0,1 Decreto 
D, O. núm. aa 
• 
1~ de abril de 1978 
";'1211971, de 1 de- abril (D. O. míme-ll'ado. D. Victo:l' );Ia'l'u10 Riva.s, a. la. 
~o 91). () -e-n .la. 4e .a.isponiblt>, 6Ggún. de La \GorUlla, <e>n la situación especi-
o. cllttdu. Ul10 ·se dete.rmina. y adscrito l' Ueo.. Pt}l'cibir~ ¡:us devengos: desde. el 
a. la lefaturasProvinciales ,de- Muti- "día 1 d~ ma.rz<t de 197& pOI' ;¡a !Paga.· 
lados que se tndic3.l1. 1 duríto Milltar de Haberes de La ·Co· 
Alpr(}pi-o ti!'.nlp<t, Se ~e- cQ.nced.~ la. j l'u11a, .easando en la situación d~ fe-
medalla de mumadoa los ·que se la ¡ tirado, a. la. que :pasó por ()rden .0.& 'Í!2 
hace >constar <,sta ccir.cunstilillcia, de I dí:l sept:embre de 197.3 (ID. O. nÚIDe.-
cCon!<rl'midadcon lo dispuest.o en e-l! ro 216} , 
a·rUeu:'o ;[2;) 4el citooo Reglamento. " Madrid, '1 4e abri·l de 1m. . 
Los p.roced.entl'ls de ia situaci.ón de 
i'EUrado reintegral'~:¡'n al TesorG ,lag 
cantidade-;:; p€i"~lbidas e.n dicha situa. 
;ció)}, desde la fec11a que se le seña-
GUl'IÉRRE'l !MElLADO 
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susdev~ngQ-s .e-nel Be-nl.'mérito. CUeil'~ 
110 de M:utitlados" aiCreditándolo. me-
dhmte la. ,co.rreSpOjIHli~nte .carta de Pa-
go o <locUUlentoanálogo, ante la ;rera-
tUl'a. Pl'oYincial de ~fut.Hllidos a la que 
quc(lan o.dscrUos. 
CLA.SIFICADOS COMO CABALLEROS 
:MUTILADOS PERMANENTES DE 
GUERRA POR LA PATRIA 
(Comprendidos en el, párrafo 1.° (tri 
artíCUlo S.o y. párrafo S." del articu-
lo '1.°, de la Ley 5J.1976) 
lan sus devengos e-n .el B,,·nemérito 
Cuerpo d6 c Mamados, af'reditá-ndolG, 
mediante ita ooT.!.'espondiente. carta de 
pago () dooument.o análog.o, ante la 
16fatuI'a, Provincial de Muti:ados ':1. 
la que quedan ad;,eritos. 
La Ordl'n de 11 :de JIIal~O lile 1978 <Cabo ,de Jl1fante-rfa D. José Alval'e!i 
(:Q. O. núm. ;¿9), por la qu€> 00 con- Vilamañe, a la <le Las Palmas de 
cedía el ingresD en .e.l Beonemél'ito' Gran ,Qmaria, 1m la situación espe-
Cue:r.po de :\iutilados,c01l :la cla5i.fi-, .cinca. Per.ctbil'á sus deyengos y e-l !O 
(lae:i.óJ\ oda -cahallem rrnutila.d<t .. pe.nna. por 100 de ,pensión de mutilación, ,<les-
.nente en. -aeta ,de servicio, ~ntre otros, de el día 1 de abril de 1978, por- la 
,CLASIFICADOS cma:o- CABALLEROS al. cabo de Infanteu.'Ía D. losé Pal'l'ón ·Subpagadu:ría Militar de Haberes de 
14UTlLADOS PERMANENTES DE Y 1 .... 1e1. adscrito a fa J~j'atura Pro- Las Palmas de Gran Canaria. Se le 
GUERRA POR LA PATRIA 'lr1.lwiaId6Mutilados de Encante, que.- concede la medalla: de mutilado. 
darectif~<cada en lo que al mismo se ·OtrG, D. Eul'ieo de la. ,Bralia Menén-
feomprendidos en eL párrafo 1.0 deL reri.e.re en e.l lSentirlo de quedarads- d¡>z. a la de Oviedo, en la situación 
artit'Ulo a.{> y párru.fo 3.<> lid a:rticu..1 crito a la. Jefatura Provin.eia,l de Mu- t'spl'cifi'\'!a. Percibirá sus -de-vengos y 
lo 1.0 de lu. Ley 5l1976) tilooos de A1bncet-e, debiendo ,p~l'.ci- e.l 20 por 100 de .pensión de mutila-
BrigllAiQ, de.'COlU!lleme-nto (sar.ge.nto 
de Infante-ría). ~.uSit\lMión de reti· 
rado, D. JUQ,n Fel'ná:ndl'-1. "MM'tin. tt la. 
dÍ' ¡..t.a.ntlL Cl'lt~ d~ Tt'IH!rif{!C, 1>-11 111. si· 
tUlíció.tl. t'SPQeí!l~:u. P€>ootbh'll !lU'" dt'-
Wn~{líl y ,¡,a 20 por ·100 dI' pe-nslón. d& 
1líutilMlón ue$idl' 1'1 día '1 d~ dl{\!l*lll-
bre de 1977 .por 10. Pngnliul'i"a I1\Ulitw' 
ItI! H('bí'1'EH; ~11) Sanh\ Cru1l dI" 'rene.. 
I'it .. ,. 'OOfllmdo .ell la situ\.Wlón d¡>. reti-
1'000. a. la. quo pasó po.!'O.I'~'le.li d€;' 12 
do junIo de 100." (1), O. n(uu. 1:~}), 
Sargl'l1f{} de' I·nrU·llh'l'ia, ('Ill\1f,uat:lón 
de l·C't!raflo. D. VictOl' (1o.TIz{11ez Gllor-
halltiJ'u, a lo. d(~ 1.1lt'1.11, en la SltUtl<::lóll 
1':'·IWtl1rIca. l'<íl.l'c'bi.rá :5U$ devl'ngos y 
f"l ao ·por 100 do pensión de mutilación 
lit'Me (~l día. 1 'li' SI'.brGl'O ,tIe 1976 por 
t¡t. ISntlpagadllrla :<lrilltal' -de Habel'es 
da 'León, ee.snn<lo ,en lo. situM1óll d.Q 
l'f;tlrado. a Jo. .qUl'pa.!!ó-po.r o.rdelt .¡ir¡, 
'l dl; m¡tyo <le¡ 1001 (D. -O, m1m. lO:J), 
CLASIFICADO COMO CABALLERO MU-
TILADO PERMAN:¡'~NTE EN ACTO lltE 
SERVICIO 
!CO{f1,lJrondftZo m eL artfculo 4.0 11 ¡>d. 
rru.to" 3.0 t%.aZ arltculo 7.° (1.8 la 
1,(!r¡ 5/.1976 
S¡¡,rgelf1to -do IR PoUciu. A')'mllidu. e.n. 
fiifuMión ,¡}nr,,-tira,¡io, J}. Jas(\(lo:rcía. 
G{Ll'~Il.tl., t~ -111 ·d:eM(tlngu, &no lo. llitua· 
./li6tt ("So¡wIlHI()fl. (:t'tílttlNlo e.n .la. sltUtl· 
i\i6!1 .uf! ,rf1ti1'Mln. a la que. pasó po·r (),l'.d.rn ,¡lo 4 ¡¡n mayo de 19·m (II'Bo·letín 
()fi(1Ial odr,t p~!'lttl[lo" l1úm. 12.')). Pei'.cl. 
All.!'6 SU.S ·d.fWN1~m; y (>·1 18 'J)Ol' aoo ds 
VNls¡(jnd:(~ li1utlltw!Ú¡¡ orll'st1t' el db. 1 
¡In rc,h!'t~l'ti ,¡tí' líl7l'/. ¡101' ,la l!'luhPl1g.tJdn. 
j'f¡¡. MUlta!' ¡I'I\ llaJH!l'(l~ (11' Máln.utt. 
t~f/AE¡I:ll't(lA1)O (:()MO INUTtt,t\i:A110 l~(m 
HA?lON l)lilL SNRvwm 
. (Mugumln. Cll\tl'la;Ol'tn) 
I • 
(Ca7lí2Jrl'wUtla I'n ('L Q,1'Uculo Wr á,t
' 
l.a 
1,IlY ';)ij197tl) 
Bri,gagu' <de complemento l(sa.ri'Sll-
to ·dr, Artillería, B-U situlloel6:n de reti· 
bir sus devel1!,"Os pOol',la Sttbpagaduría eión, de~de .el dío. 1 de- abril de. :11n&. 
Milito.r d¡>, Haberes de AlbMete. por ,In. Subpag:ltturio. MUita·r de Ha-
,:\'fadrid, 'l de abril de 1m. befes .(lo Oviedo. se le .eoncedela. me~ 
.(lnlla de. mutilado. 
Soldado de 11l1famte.ria ID.:rul:h~n Go· 
yel¡,eehn Machleote., a la .(l-& Pampl{l-
na. i'1t in. .¡;itul\4.l!ón es.pecrtlea. :Pere!. 
bl.l'l\ 5th! -dev-e.ugos y ~l ·ro 'POI' :lOO de 
So llQ.lk:!Xie ~1 !'O.gl'~'$() Nl {tI 'Bl'm~. p~n:!lóll da mutllooión. deOOG "'1 dia 
mMito Guel'po de MutIULdo.s. con la 1 ,¡i(l nul.l'?.o -df\ 1978, 'Por la Su.bP$.ga.-
1)1!kilti4!aclón que so indica, il-l perso- (tur[a Militar .(le ,Haberes. dí!- Pamplo-
nal d~ t,ro.pa ·l'\!.1aei<tnado a continuu.. no.. Se le ooneooe la me.lalla d.e muo 
elón, por luI.Un.¡\se. eompJ'cmdirlo e.n 10$ tilado, 
twtleulo!! qu" $-e cltl.trl', de ,1a 'Lf-y Otl'O, n. Francfs.oo :aRel¡ 1!\ovira, a 
3J19itl, do 11 d6 mnl'ZO (D. 0, mime- la d{\' Ge.rono., ¡;m .la. situación espoot-
ro ili). del,ie,¡¡.¡lo .perelblr sus dGv&n. rica, ¡P('reiblrá sus deve-ngos y el 20 
M'Oi:l })or lüsPago.durfa.s o Subpaga. .por lOO de ,pensión de mlltl1a'Ción, des-
dUl'las MHit(n~s .ae Ha.bel'll1S que. se do e.l día. 1 .o-e, marzo d~ 1978, por la 
detallan, disfrutando aC!1lffiás-, 'previa SunPag0.4u:rín. Milita.r (le Haberesdl\ 
fb¡c:¡,lizació¡;¡' po!' la '!1Ite,¡:ye,neÍÓn. da Gero-I1u. 50 ls .eQll1eooe la. meda.lla de. 
la. .P&l¡¡;i(1IIl d-o mutHaei(¡n que a cada. mllti1todo. 
uno la cQ-j'·l'es.p.onde de·l.suddo de.su,!,- -Otro, D, Angel Fernlindez .Ro-d'l"i· 
ge·nto •• le .co·ntormldad ICOl! lo dispues- gllez, (1 la. >de LllgO, '!l1l ,la. s-1tuación 
to (\n ,}05 artículos :18 Ó S2 d-e dicha. -cSl1)(,oC1fica..Pe-1'.c!bl.rá.sus deve.ngos y 
{,ay, inc-remM1.taduo J'uodirflcada. esta ,,1 20 por 100 de pensIón de muti·la.. 
peollSlón de aeue-l'do .con lo,s. ¡Pl'!.íSU- ·ci.ón, de.sod,0el d[a. 1 dI) marzo de 19"lS, 
Pll~Stos o dls.posioeion-es vIgentes e.n 'POli' la Subpagadurío. Militar de. Ha. 
>ca.tla mOlUW'lto, prev!to deducción de be.res 'd.o Lugo-. Se le oon-cede la. me-
la..<¡ 'Clltlltlidwi>IS pe,r.ei})Mas en su !lInt¡;.. <dalla da mutilado. 
l'lo.r sitllu'ción desde ,la. 1s{}11a. que SI:> Otl'.Q, D. H'Ilr.minio J'aneil'.l) GómGz, 
,les se·íln.ltbn sus devengos oC{}mo calm.- a ·lo. da Orens",. e.n la. e.ltuación e-s.p.¡;.. 
11a,1'o mutUado- absoluto •• p.el'ma.nill11te, cr~nca. !Perof.blrá ·sus d!llVengos y Pol fID 
iUlltiliz.ado por l'azÓ'n "le. servMl0 f) :J)o.r;100 ,de .pe-nsión de mutHac1.Ó>n. d{1$-
f4N}(lt(md(~ Im·¡tHes :pura. ,e,l :Serv¡'clo-, do ~,¡ ,dio. 1 de. ma:rz;o d¡; ;t97S, por la. 
qUPcln.tldo e-n lo. situación es-pecLfi-ea Subpn..go.dll,ría. Militar de Hab'e·NltS de< 
qun dr·t(H'ln.in'u. ·e.1 a.rtieu,10 49, -(.!·n re. Otl'¡';llSO. Se le coneede la. me,da.llo, ·de 
lll>Gl-ó11 .co,o -e-l lltrtfreul0 47 d.el ~legla, 'mutilado. 
.me-nto 'de;l }l¡I,nemédto Cllel'p.o dl? Mu· Otro, D. J'ulm Au;b1.t1a, P.efla., '&n la. 
tilndo¡;. a!wo.ba.do .po:.!' lRe.n.l D'(!.(}reto do .f .. é¡·ld·!l., ·errl lo. situo,c!ón ~$'Pooí.nca. 
7'1l/.flli77, de 1 de. tlllt'J1 {D, .o. Iflt1me. P¡m¡lJ:¡irtisus ,deve.ng05 y .... 1 ao pOIL' 
\1'0 91/, o NI ,la .¡i,e? .cllstpon1ble, I!l-cg(¡n i!.OO ,}tl p¡¡.n<Hión de mutilu,clón. do.'\.de. 
a ,eadl4 UrJO $1\ rlOf,l\I'.nÜ1J.tl, y ntl~~wit(j (11 -dltt 1 ·do a,1:wl1 de- 19'18, ,po.r ln '6t1b. 
fh 1m; J'("Íuturn,¡¡ P4'ovlrwtn,1ti~, d(!- Mu. !}'lagoxtuI'Íft !M1lItll.1' ,¡ii} lfuJ¡(~1'tl¡; do [p. 
tllttd,fJA ('.fUt1 g.p, mdl.cnn. vl,du. So ,le; ,noq,uIH'1(' .1nll1{'(lnlln dn. If1lU· 
Al l'H'Oi~O tlnm.po, 110 INI {H}fHW·¡l!, lIt itludo. 
Iiwdtíl1a. {1C1 mut!lu.,(los a los (¡UO ¡¡.n ,1Ni ·Otro, In. ;rOil~ '8lm·Onl'llo. ti. ·ln. ,¡ll' 
lHWtl <lo'nl'+tlU' N\t{t clr.nuÍl,.;tnnulll., ,¡{ti PO'll1;¡we.¡lrn" N1 !¡t '!lltUMló,1l 'C1¡;'!ll'C,}fI • 
nOl1!twm!rill«i ·con .1-0 dlwpuesto NI 'l-1 (lo,. [11hl'flUMlí .s·ns ·cl(w,tmg.oll y 0·120 lleH' 
mt:f¡oulo 1~ ,11(',1 ,cJ1.n.d'o Reg,ltvrnento. loa -de penl!!Ó'n a-¡¡ mutlll\ctóll', de¡¡d~ 
Los ,p,l'o,ce,d·o·ntm; ,de la. ,s!tufl¡c16'll de (1,1 d1lt 1. ·dE> ubrU d(\ 1.1>7S. pM ,In. Suh· 
ret.11'oxi.o ,re-l·n:t .. gl'uráu .al Ters<l'r,o las pagaodw'ia. 'Milita'r ¡da illnlHll'eade p·o'u,. 
.(lU¡utidudes pe'IICibida..q e,n, ·di,che.. sttua· teve{Í;!'a. So. 1!; co.j)JO(Nll.;' la ,me,dalla deo 
(lió.n, desde In. fooo<tl. que< s'e. '1& señulrun mutlla,do. 
(Oom:tJrendidos en el párrafo :J..O del 
artfwto 8,0, disposición com1ln n011e. 
na <Le la Ley 5/1l376, y ftrt!cuZo 113 dl!l 
c~tado 'Reglame1'ltO) 
.. n.o. mim .• 
». O. núm. ea 12 de abril de 197& 15'7 
-------_._---;-------------------------
. QL.4.SIFICADO COMO CABALLERO 14U· Adscrito a w.'J efatura ProVÜll.ciaL <te 
'TlLADO PERMANENTE DE GUERRA Jlfutilados de León 
POR LA. PATRIA. 
1 ¡So.lldalClo de Inf3!nte.l'1a. 'D. Ra.mir<t 
,<Coaprelildido en el pinafo l." del al'-l\femioza. ~f,()rán (R. G. ·núm. ~.00l), 
ti:etdo S." y pmafo 3.' del rtíeulo 'l.' de con 3{) pUlftos de mutila-ción, a. perel-
la Ley 5/19'16) birla. . desde eIdia :1. d& a.b:r:il Ide 19'1$, 
'por la Subpagatiuria. Militar >de Ha.· 
beres de. ·León. Soldado de Infante;ria. D. Eugenio 
J"uiz López, a la de La Coruiia., en la 
situación especifica Percibirá sus de-
vengos y el 20 % de pensión de muti-
lación, desde el día 1 de abrH de 19'18, 
por 1a Pagadu:ña. Militar d-e Haberes 
4e La Coruña. 
¡Madrid, 7 de. abril de 19'18. 
Pensión de mutilación 
Por "estar elaslficadoen el Bl'nemé-
lito Cuel'po <le 'i\futilados, oomo se 
indican. el ,personal, ensitua.ción de 
!:lcenciado, relacionado a. continua-
ción, adscrit,o a la Jefa.tura. Provin-
~ia.l de Mutilados que se <letal1run, S& 
le oon.ce<le, !pl'(lvia. fisca':.ización !por 
la. Intervención, Jap!'usión de muti-
llllCión del 5ur!l{iodll sal'g\'nto que a. 
t:adú. uno ¡;e 1.¡¡ 5(!o¡laln, lnCl'l'mtmtuda 
o mooitlcíl'Undu. e¡;ta pClUst6n. d e 
aC\lt:1~o ,con los 'P'l'l!SUPUI'i'<tIJS o dis· 
~)o14il'lmll':; vl.l\l'nt.lls en .cada lnoml'U-
lo, y a jlarcit)!r drl!ld¡¡. la ft'OlUl. ,que 
aí::uta u·no 11' <lOí"l'l'spollde, 'POt' ha-
lUl.N\e com¡preutlldo ('ti. los arU.culos 18 
y 2'~ .uc la 1.(1'y &/1fJ7~,dl' 11 de mar-
7;0 (D. O. ntlm. (4). 
Adsf;rUo a la Jefatu:ra Provi-ncia¿ de 
Mutitados de Logroña 
So1dado de iInfantel'ía :D. José "l\ba· 
los .MuriUo ~R. G. núm. 68.835), coo 
00 ¡puntos de mutna~ión. a. opercibir-
la desde el día 1 ide a:brillde 1976, por 
la SubpagadurÍa.. .Mllitar de Habe-
res.de ·Lógroño. 
AdscritO' a la Jefatura Provincial ue 
lfutilados' de Ovieda 
Cabo de Ingenieros D. Dimas iHidaJ~ 
go Fernández:R. tU. núm. '69m·5,), con 
30 ~PUl1tos de mutilación, a. ,pel1Cibir-
la desde el dia 1 dp, agosto >de 1976. 
pOlo laSu1l!pngaduria. .Militar de Ha-
bere$. de Oviedo. 
Adscrito a la letatv:ra Provanda~ d.e 
;'Illdltados tic Pfmt€VceLTa 
Sold¡tldo dI.' 1.n1:mteria n. lu~io M'&1-
jome Gal'cía ¡(R.a.núm. 23.394), con 
,:!(i \lHmtos d~' mutilación, 1l'{)('1'IClblr-
la desd(> l'II .¡lfa 1 d(' dlclí'mbre dI' 1076, 
llo.r 1/1 ¡;;u.b}lllglltdur1u Mllitll¡' de Habe-
res di' P<lrl'tl"veUxll. 
A{lscrtto a ta J('fatura Provl,nctat ele 
Clu\SIFICADOS dABAliI,ERO MUTILA- ~lflttnad()s lle San Sebastit1n 
DO lJTU. DE GUERRA POlt LA PATRIA 
lArtl11ero D, Pio Aguirre Aristlmu.-
(Comprendidos en el articulo 18 de Ja tlo{H. u.n.úm. 17.613), con 28 'Pun-
Ley 11/19'16> tO:l df'. mutiltl.aión, a. pel'Cci'bil'la des-
tle el día. 1 de a.bril de 11976, 'Por la 
mI. 2lS POR 100 DE PENSION DE MUTI- S;ubpagadul'ía :M1llta:r de Haben'es de 
LACION San Sooastián. 
, 
AeL~crlto a La lefatu'I'a Provimcial de Adscrito a la lefatu'I'a Provimcia~ de 
Mutita(lo.~ de 1:0. CO'l'ltna '.'Uutilados cM .'5antandIJT 
con :ID 'Punt<M;. de lntl!tila.ción, a. ~r­
elhir1,a.lClestle elilia 1 de abril de 1m, 
por la. Sll'b/pagaduria.:Militar de EíIf. 
beres üe Zamora. 
EL DIEZ POR CIENTO DE PENSlON 
DE MUTlLA.CION 
.4dscrUIJIS a l.a. Jefatura Provinci<ü 4« 
lI1l¿tilados d.ef.fadrid 
Cabo ·de ,f:nfant.erfa. n. Juan .casado-
me ~ioreno {R. G. núm. 7O.m'l), OOI 
20 ,puntos de· 'mut.ilación. a. :percibir-
la deroe· el día 1. de enero .de. 1971, 
por 'la !Pagaduría ~IiJital' de. Haoo-
l'es de Madrid. 
• .u'tiUero 'D. Maca;rioFernáflldez, Fer. 
nánd>!z ·iR: G. núm. 2.5.2,'(9.), con ~ 
:puntos de mutilación a 'Percibirla. 
d&Sde. el día. 1. de julio de 1976. 'por 1 .. 
Pagaduría '!XIilitar de Haberes de. Ha· 
dJ'id. 
Adser1tds a la Jefatura Provincial &11 
Mutilados de Barcelona 
Soldado de líflotantería íD. !Casimir. 
iDelg34Q Ruiz (R. G. núm. 3O.(46)~ 
con 15 puntos de mutilación. a per-
cibirla desde el dia 1 de .tl1ciembre 
d¡>. 1976, 1pOI' la Pagadul'ia ,MiJita,r d& 
HWt'res de Barct'looa. 
Otro. D. .t\m~onio Arias Gonzále:¡; 
(iR. G. mlm. ('IIt·loo), .¡¡,on 20 ;pn:ntos dE> 
mutUne16n, a. tperefbi.r,la deAAloe e.l día 
1 <la ootubr¡¡.de 100'6, lpo.r la. Pagoou-
l'iUl~Um(l¡!' de. ltlaberes de Ba.ool1lO· 
1111. 
k"lo:llndo tle.('.:a.lnlllpl'ía ,no IPedoro 
AguHua Juez (R. 'G.Il'llm. 71.151), 0011 
lapunt.o¡; dt' mutilación, a ¡percibirla. 
de¡;.¡l(l .el 1d1a. 1 de abril Ide 1977, 'por 
la. Vag¡ulul'ía :Militar de ¡Haberes IQt' 
Barcelona. 
A(!scritO$l a la lefaw.ra lJrovtnctaL ck 
;Untilados de La COrlina 
Soldad\) de !primera. de Tnfantel'ia. 
de :Marina 11), Alejandro Sánehez 
Guzmá,ft {n. G • .núm. 8.8(0), >con 15 
puntos de mutilación, a ¡p-erei:b1rla. 
desde .(lldia 1: <le ma.yo Ide 1976, :P0íl' 
&l.ldado de .Infantí'l'!a n. Benlg.no 
Sooa.ne S~jjas (R. G. 'llllm. 71.5;;3), 
no.n '00 'puntos IIlIl mutlln.ciÓln, a, ·per· 
ei-blrln. dea.de el día tJ. da Junio de 194'7, 
po;).' la ,PagU1dul'ía MlIHur dl' lla.ber.rn; 
de TAl. Coruna. 
.callo de Al'tllleria. 1>. ,Anic~to 01'· la 'Vagadul'ill. Militar de tHaberes Ide 
tiz fRuiz ,(R. G, núm, 00.0(3)., con 26 La. -Coruña. 
puntos de mutilool6n, a perclbll'la. .s.ol~lado de Jnfa.nterí3J D. José il:ler. 
desd'ÍI el día. 1 deabl'l1lCle 1'976, 9;101' aa mida r·'raga {R, G. núm. ,(O.OO1)~ eo-n 
Rulrpagudul'ía MiJ,1tal' Ide Haberes. Ide i15 ¡puntos <le mutilación, a. percibirla. 
8antll.udt'1·. des<le. el dfu, 1 de marzo de 1077, poa' 
!lllscrito a La JlJtatura Pro1JL'r1cta~ d.e Adscrito's a la Jefatura Provincial de 
;vl1¿titailoll ele Santa Cruz ele Tcnerife MutUcwm d.e '1'olC'do 
lfL f'ttgwdmia 'Mi11to,r Ide Ha.!J.efles Ide 
La ,eo.rut1a.. 
,s()l!ldu·do de 'hl'fa.n,ter1a .,D. Miguel 
Vt><lIÍ?lqUllZ Ve,lá7.q'UéZ '(lR. G. núme-
ro '17.W) , wm 26 ¡prullto& 'de mutiqa,-
lñión, a per.clbirla. .d:es4e (lJ día. :1 de 
Ju.UO' d('l 11976, .pool' la :Pagaduría Mi· 
Hinr ~I", H¡lb'¡lt'l\~ de \S¡uuto. Cruz de 
·I'Hnl',l~I~~!. 
A(lIl('1'ito a la ¡ef.atu:ra'Pr01)~nr,tat 0,0 
Mtlttladoll tl~ Guaa:aUtJara 
{~wb(} ,a.fj llnofn.lIttll'!n.l}. llonUwcl0 
f F .... telHvn. Alo11')\() '(1l1. {~. ¡¡¡,run. 214.316), 
tlon J()l} !PU¡l!to;o, Ideo mutlla,ciÓon, a !per. 
oibirla de.sldeel 'dí·a 1 ,doe. 001'11 de 
l.WG, 'POI!' Sa ,stLbpa.ga:duría: Militar de 
H8/beQ'es da Guada.la:jara. 
iSoJdu,d<l< üe- ln<fante.ria ID·, JALejlindro 
Fe:rnómldez FUente'$. ¡('R. G. nllme.. 
ro 70.8iiOJ', .aon 00 'puntos de mutila-
ción, !I. ·percIbir de&de. .el ,día U. de 
favrlJl'tJ 'de 197!i', UJor la ¡Sub¡paga¡du.. 
t'lú. oMllItnr ·d¡; ¡Hnlb~rll<S Ida· 'l'ote.do. 
ntNJ. n, I~IHl:C!O .Ga.ooi¡¡, Sá.nché<Z 
(1\. >ct. m1m. 71.11i), Icorn SO P'l1fi.toSl 4G 
mutl,lacl(¡¡n, It ¡pero!b.!rla. dml\ldG el dia 
1 {ltl M:H'H d!~ 1U77, ¡por l.a. l$ublp.u.gttlClu. 
l'Í1l. MU.lto:r ~lo iH a.ber'*! a,a 'f.ol';¡ld.o. 
Adscrito a ~a Jefatura Prov~'1l.C'f.aJ ae 
Mutitaldos .de Zamora 
Solldaldo· de 'Inf.antetria D. Santiago 
Sanabria Reibo'lla.r (Ro G. iDlÚm. 7O.8I!D), 
Adscrito a La lefatura ProvinciaL !U 
Muttlad.os de Santa Cruz d.e Tene'l'ift 
Sol'tlaldo de wnlan.te-ria D. Tcm~ 
p.oorón Herrera. ('R. G. n:(m1. 00.958), 
COttl lID !puMos ¡{fe mut.iJ,ac1ón,a. ¡per· 
cl,birla ,des'de ~l ItUIti :1 .de. 300.10· de 
lt)17n. ¡po·r la Pagaduría :MUltrur d!> II:-la· 
1>eNlS< de 8'MI:tU. 'ClrUll d.'l'! Tent''l'1f~. 
Aallcrtta a la Jefatura Prov1lnt':ia.& dJ(t 
MutiLados ,¡];e Albaccte 
1G'!:¡,al"'diw lCi vla ,d'e ¡porimeJ:'a, (l,n 2Ltua.. 
ciéxn de retilf'aldo ID. COISIm-e Nrurl'O Mar. 
tín-e~. ICO.n. 15 ¡punooSi de m'l1t1Q-Mión 
(,R. ¡G. núm. ~9,~}, !Por ea Oonse.jo 
Supre.m<l de Jus.tlJcia. 'MiUta;r &e a.e 
158 1~ de abril ·de 1918 
t'I!c!Umu]ar~i. la eitaQa pellilión de mu- conoodia la ci,fu,da P.¡J,nsióll de mut!o 
tiJndón. des~e ~l -día. 1 ,de abl'U de looión. en (.J se.ntido de se;!.' !Su ero-
1976 oollJu.ntam"11lt~ con los !haJ:)('1't\S p::eo (\\ de 'l.€gi<)lla'l'io. 
pasivos qu~ ldis-fl'l1te .de eomormidad • 
oon lo'diSiPuesto en e!l a¡pal'tado, ll)'j Ali.'~Crit(J a. la. Jefa.tllra. Provincial !te 
número S l!le.l articUllo 11'2 idel lRegla- llutilados d.e Salamanca 
m~ntodel Benem~l'ito Cuanpo <le Mu-
tilOOlls, a¡probauo ¡por Real :Decre- 5Gld.a~o de Infíl.:ntcl'ia J? Lu~ea-
10 712/1971 d~ 1 de abril (D. Q. nú- no IPrleto. Matws I~R. G.l1um. 00.1(9), 
mero 91). ' 60n 15 J)UIhtos de mu.tilaeión. a íPe'J.'ci-
, bima 4l~Sd3 el día 1 de julio -de 1976, 
A.dscrit~ la. Jefatura. Provunci.al {te pool' 1a.~SubpagooUl'ia. Iltilitail" de Ha-
Afutilados de Gáceres bel"es de >Salamanca. 
fi; O. núm. 83 
con 1:> puntos de, mutilación, a [ler-
eibirla -desd-e el -día. 1 -de: junio -de 
1915, ,por la Sul,bpagaduria. .Militab." d~ 
Haberes (\10 l-Itl~aga. 
. 
A,dsaUo a la Jefatura. Promruial de: 
~lfumados de Oviedo 
SoldOOo <le Infantería D. Jfisé Suá-
rez ,Estrada 1(R. G. n,úm. 'ro.$2}, co.n 
2G IPllnt.o¡s ,de. mut-Bai2ión, a ;perofllj;r· 
la. dEooe el día 1 'Ile novi""min~8 <le 
1m, por la Su.bp:tga'lluría. ~fmtall' ,de 
Hallel'csde Oviedó. 
Soldado <le Infll.l.oJería.' ,D. Gre.ooen· 
do Ga.reía 'cano '{R. G. núm. 69.881), 
eon 15 puntos <le mutilaeiÓ'n, a tper-
'Ciliirla des<le el día 1- -de mayQi -de 
1976. por la Subpagaldurial\l1li;t~r 4le 
Haberes. de Cáceroo. 
A.dscrito a. la. 1efatura ProviJncial de 
MutJlados de Soria AdscrUo a la. Jefatura Pro.vilncia.l. de 
Mutilados de 'f;'itoria. 
Adse:nlo:s a. la Jefatura. Provincial de 
Mutilados de eádiz 
.caa>o de Lnofnait,eria D. ,Fl'W'Cl$'CO 'Ló· 
pez nf.at¡:; I(>R. G. núm. 'ro,OO7}, ()on 00 
.puntos de. mlttilaeiÓll, a 'Pp;roibirla 
deStie 1:;1 día 1 de. sl1ptlell1bl'e de ¡mil. 
por la. Stlbllagadm'ÍIl Militíl¡!' de !Habe. 
n~ dI' <:ádiz. ",' 
l'io!dndo 'Ii~, lnrant¡>ria. n. Franeis· 
tlO ,''''1'Ul'olwntu '~"'lvart'7. '(ll. G. mIme· 
f{) ~!).~~1;. \:on 1:) puntos de rnuti~A· 
¡;i(III, a 'IWW:llir.ht dl'$dl' 1"1 día 1 de 
mayo dl~ Hl'ill. ~lltW la ~ubpa~a'litttía, 
M1Ht¡u' d,~ U¡~hllrr:; d,' 't:Ú-IUZ. 
~~old¡~llo {lt~ ¡,niante!'!:. n. {;lllso F,O!'-
n;:!ll·rl!',z Vít7JíIU(\Z ,iR. {L 1111m. G~~,Sf'()), 
OOll ~()pUllt()g.!l (J 1nultlllLclón, !1 PN'{\j-
lJir~IL {l¡~ .. ¡(lf' ,¡,Il \(lin. 1 du ug(1"'t>oü~, 1.{1'i1{i, 
POt' la Rul~l'agll:dm'iíll MIli,hU!' Ill(lo ¡na· 
bt"l'c¡¡ ItlíJ .()l'cmsu. 
l(}llN!. n. l·jmi!ltl VleM,tz ClU'1Wl'Ü 
.(iH. {i, núm. 7UMiO), ,tló!1115 I}Hmt(}¡¡ d'.r; 
mntU(li(J!611, tt IIW,l'(l¡:blli¡¡L(l('<.'II(ll~ t4J ·dia 
1 dr, 11hrfl llHl!f77, ¡POI' ,1:t Sl]¡l~}1agtl· 
dmía IMiIIlf.¡J!t' ,dI! nWbl'.'!'(~fl 'dfl. ¡()!'('I!l+ie. 
¡.\oI,uttdn ~lH Itlfn,n:tl't'im n. 1!'i'iwltlnA'11 
I'l(W¡'Il.l1tl HI'!1vn(H. ¡¡.·Mllit. tlH,74l!), 
Mil :!U '¡í1l'11hj~ \,1;\ 1l11lmrwit'in, (1. IIWt~\I. 
h1l'h. dN1tl,' ¡ti (Ha, 1 ,dI' HI.(Oi'!ltj ¡J.¡' 1lJ'il(}, 
pm' lttl-ltihfJl1gtHll1l'lm ,i\'lllHm' <1(' .Ha· 
bl'l'(\~' dt\ Pll,ll'm~lll. 
¡!a,IHí ¡l\\1I1ilHt.t.m'!Il, n, J{j.~{, AY.lt).\!'lt 
llWfPH'¡J¡1 ,(J\. H. 'u,úm. ·i\I,;~\), l\nl1'l~1 
llllllj,tlS ~It> IIl11imad(w, n, l!1t>,j1(III!U'1I¡ 
dl':-;Ilt.· ,¡,I dia 1 ~¡I, 'tilt'!l'lllIIH'I' 'cIt', 107(1, 
lHlI' la Í'1u:j¡:il\'gart1ll'Ja .MI.1tten' 1111. HflAlJí'· 
rOl> 1;1(\ Plln~¡)lo'llth 11,'01' ('~t:lt Oll'~kln .'),(\ 
"(I()ti tjl!ltt la {tn a ,de ifií,h!,('l'O .¡}(¡; 1U7S 
~l) ... '0, mim, 40), !!.lO l' la qua lSe J(1 
{¡albo deliqtanteria n. Vicente Gó-
mez G8!llego '~R. G. núm. W..534}, con 
15 !puntos damutHaeü>,p., a. 'Pe.rc~ir· 
la 4leooe el día 1 de junio de 1971, por 
la Subpagndul'ia .:;\U!.ilta.r de H&be;t:loo 
de Soda. 
CLASIFICADOS CABALLERO MUTILA-
DO UTiL EN AC'1:0 DE SERVICIO 
. 
(Comprendidos en el artículo 22 de la 
Ley 1$/1916) 
EL 22.S POR 'lOO DE PENSION DE MU· 
TlLACION 
lSo!dado de AutomO-vi.lismo iD. Feli-
pi? d\guirre #>\liube ,(iR. G. núm. 41.415). 
(J();n, 15 lPuntos <le. n1l1tilaciool, a per-
cÜlirla dero0 el día 1 '1'" juliQ ,de 1976. 
pOil' la Slll1pagadul'ia. 'Militar -de Ha-
h1'"1'l'" <le Vit{!'l'ia. 
,~:ra4ri(!: '1 de abril <la 1978 • 
GlJ'TIÉIUUlZ MEUJ.DO 
Jefatura de Patronatos 
de Huérfanos de Militares 
D.O. núm. 83 
Estado, contra. resoluciones del Mi- mUida por conducto reglamentario a I Clase G, tipo '1/> 
nisterio dal Ejército que le denega.ron .este< I~Iinisterio ~Dirección General de De libre de.signación. 
el perCibo del complemento de ltun- la. GU3.rdia. 'Civil, l." Sección de ®l\.'1}. Una. de. teniente de. la: Guardia. Ci-
clón, se ha dietado sentenma con fe- Plazo' de a.dn:tisión de pllIper.etas: vil, existente .en l.a. >Compaa1ia. d:e- Re-
oha ro de .enero de 1973 cuya part.e Quince dlas lulbiles, contados a. :par- _ serva. .de la. 2.~ Zilna de dicho CUer-
dispositiva es l/}O!n& sigue: tir del siguiente al de publicación de po (Sevilla). 
o;Fallamos: Que, estimando como la \presente, ,Ilebiendo tenerse en I Documentación: PlliPeleta de peti-
estimamos .el recurso contencioso-ad- cuenta. lo ¡trevisto en los artículos dón de destino documentadas (lOO 
nlinistJ:ativo intenpuesto. ¡por don '¡U',1!} ltI 1"1 del R€-glamento sobre ¡prOVi,\' Fioha-resumen, remitida por eondue-
liAn 6t>nzález Olano contra. la desesti- sIón de, vacantes de 31 de dicie-mbr,e . to reglamentario a. .este Minis.teriú 
ma.ción de su 'Petición de que 10& fuera ¡ de 19,76 l(D. O. núm. 11, de 1m), I (Direooión GeneraL de la. Guardia el-
reconocido -el complementlF de desti- En Plamf>. Mayor, Jefatura de Mat~ I vil, V· Sección <le EM). 
'!lO 'por responsabilidad en la ;función, rial (Madrid).-Una. PlazO' ode aumisión ode pape}etas:' 
debemos declarar y declaramos dieha ·En' el SUbs~ctol' de Barcel(}na.~una'l Quince días hlibile-s, contauos a pal'-
denegación contra.l'ia al ordenamien- 'En el Subseeto;r d-e Zaragoza.-Una. tir del siguiente al <lfr PUblicaCión di:; 
to, y consecuentemerite, la -anulamos, 'Ma<lrid, 31 de ma.rzo de 1978. la ,presente, deJ:¡iendo tenerse. en 
raoonociendo al reourrente el dereeho cuenta. lo previsto en los artíeUlos 
. a la mentada pel'ce¡pción én los t.ér- Gt.ITlÉRIIEZ ~fELLADQ 1() al 1'1 del Reglámento sobre .provi-
minos y ~uantía. {lOl'r.(Os.:[mndientes a sión de vacantes de 31 de dioiembroB 
su graduación y situación militar de ue- 1!}71l '{D. D. núm. 1, de 19'77). 
acuerdo con las disposicianes vigen.Mallriu, lO' de abril de 1978. 
tes; sin h3lCer imposición de las CIa.a!?,13, tipo 4." -
eost.as. ;De libre designación. 
1.,\ su tiempo 'Y con eertifie..aciún li- Tres de ofieiad. de la. Guaruia Ci~ 
tera! ,de la. .presente-. deyuél"ase el vil, e2l.i.stantes .en el Parque de- Auto-
expediente administrativo al Centro movilismo <le dicho CUCl1pO (Madrid), 
de su ,proeedencia. en posesión' del título de 'Es.pooialis· 
Así, por esta nuestra sentancia, de ta. en .. 4.utomo'\ilismo, expedidO iJor Clase {";. ti,po Í'l." 
la. que se unirá. certificación a los au· La Esouela de AutonlO'vi!ismfr del cEjér. 1)i> mérito es¡pe'C.ífioo. 
tos. 10 pronunciamos, mandnmos y cito. Una de teniente <te. la. Gu,al'dia Ci-
firmamos. })¡Jl;ttmrniaci(m:1'llp1?lda de J)fU· vil, exist!'nte en elC01E'gio de Gua.r-
tEn su virtud, esté Minist.erio ha te· etóo de destino. documentada. C01l Fí· dflllS JÓvi.'nes «Duque de Ahmnadu.". 
nido n. blí'1I ·m~po¡¡er íH' CUID[)ln. I'U oluH'í!sumen, l'íunitidll> por conducto I de l:t Ouardia Civil,. <ln Val{lemoro 
$US propius tCl'millOs la 1",~teI'Ma 10('11, reglamentado a este ,Mbtlster!o ('D1- (Madl'ld), !ltUtl. i)!'ofe"o,· de M'ateriM 
'!.encia, lpuhUeá.ndose {tI altK1ido tItilo recclón General d~ tn. Guu,l'tilo. Civil., COInplt'm{mtlll'ias, incluidas en el Oi'll. 
tm,el «Boletín O!l(';lnl dl'! EstadoJ!, todo l." S~cc1ón de ,E..Yf). fIn V <id mU't'IDo. lwMi:;¡orw,l~ publi-
(lUn en cumplimient.n dI! lo pl'uvmlidn .Plo:m de. ailmlsión de !Kl,zwlí'tas,: 'Cado en el .. 'Boletín Oficia]) ntím, f). 
NI el ll.ü¡culo 1(T:'} dí' m, l.ey ({tI, lfJ QuilUm ,Hus hl\bile.s, cOlltti~iílS ,~ 11Ul-· de ~1 de marzo ,(te 1977. del refel'id-G 
('.ontcllcloso-.'\dminfstratlvo de ').7 -de th' drl slf.,'1litUltl' nl <l.~ pUblicaCión ~!{, CUl'l'.po. ' 
diciembre dl\ 1900 {djoletíu Ctfdnl in. .prcsí~lltt'. {idllcndo tli'll!~l'¡;',í{ln 1;t;,mlllwlI'l:Hliún: r"íí.fwleía de lHl1.1, 
dc¡Estado» mimara $3), CUf'lfI:W, JI) pl'Í'vlsto Nl los at·tí!mI.os CiÚ¡l du «I'stlntly ¡.'k~IU·I'{lSUml·n, r{'· 
1.0- que 'por la. presente Ol'-d~u mi· 1\1 al '17 riel Ih'¡.durtumto son!'(' ~l'Ov.l- mmdll POI' condncto l'f'/-flanWllfal'io a 
nií\ter!1tl. digo a. VV. ,1>:1':. !}aí';1 su r,n· slón t!n vMtmtes de 31 <!.e <tir.llmb¡'.e i'5te i\f!nist.{>I'ío~Uil'ección \Ivnt'l'ttr ,(tI' 
nncimitmtu y e[aetos .¡¡onsiguIenfes. de 19m '(D. O. nóm. 1, de m7). la. LlllHí'dIIlC!vil. l." 8¡..c¡:i(m dI' .E.M). 
'!)fos trllardt~ ;l VV. ,ER. IDll<,llOS l).c; {:u,¡>it!in.-n05. ' 'Pht1.o dn ll.{imisión de 'Ptt\pel.eta5: 
(u10::l, De ttml~"llte.-Unn. Quince dial> itábllr>¡¡. contados 3; .pn,¡'.. 
'?>.fft~lrl<'l. il.5 ~le marzo de 1978. IMaodl'id, lO de, abril de I1m.til' del siguiente al dI' puhllcacl6n da 
la 'Presente. <'!pl)!ell.(lo fíenfr!',.,.· ('n Gurn~nnE7. ~ELL¡¡tlO .fil.¡TI~mU;l, iMEU,AtlO clllmt¡¡,. 10 previsto NI los artfculo5 
Excmo5. Srlls. Subs('cretttt'io del Mi· 
nisterlo 410 Dllftmsu, y General Di· 
rectal' >de Mutila-dos de. Guerra. !por 
l!~ Patria. 
(He! lJ. O d.ttl E. 11," Sf., de 8-4.'78.) 
DIRECCION GENERAL 
"DE lA GUARDIA CIVIL 
V 4emttes de destino 
\ ~¡.1\fH· B. tf¡fHl .~." 
nr', 1ll,!'·u ~If1NI.)(tlltt\!(íJl. 
'l'l'I'l'l dé' ,/ln\Il.!f¡'l.1l do la Htlltwllll ti· 
vH, /lxlsia'l!tt':o:, {';l1 ÜtR tlUl{I'1Hlf'H ¡k 'ha 
A¡.¡ru41ttnlúfl dn 'l'!'t1flrw -1(' dlH1w (!1t1~1" 
po, 'lIuO u... (J(l!lt!U.Ull;(',\(W Rt' lndltlllll, 
con U.qltitU(l l1l1.l'it N ,.(;1'VI(IO (m. dld¡a 
Agru:ll acióu. 
ll'üCllIlHlntaoi·Ml :. Pt1,pí'hJta '-¡'í} pt'tJ· 
ción <lo 4esti,no y Ficllo.-1't:s1lll1¡)lI. te· 
clasé B, ti¡po 4.(1 
,I)", Ubre dt!slgun.cl·ón. 
Una. di1' tmlicntc <{ll la Guardia; el-
Vfl, éxlstente MI ,111 Jl}!aturo" -dé' Tra,lII;· 
mi¡;.ímHJs de la 2.4 Zona. <le dIcho Cuer-
1'0 (Sevilla), en lJos(!sióll ,Mi título 
<le :()¡pm'¡tdor dí:' (H{Hiló, si-end'O ,(H'e!~· 
r!{lo¡¡ 10/1 ,([U e, iw.mnrl.,> ~osl!an el díl 
muc:ln!uo dll ,diclm esp·oolal1dud, o.m· 
lJo$; {Jx!'Hldidos -por 1m 1E!sr,.ullI¡¡, de 
1'l'ansrnisionlls del rcrCer1<lo CU.m·,pQ, 
¡;'i)(lumentuolón: Pn.peletn. de peil,-
·rJ.(¡,n ·un de-stino dOiiurnentadascon 
Fi(~Il!J.,t'c5mllnll. l'émttioda pOi' conduu· 
1.(1 t'l",!lCJ.ttlf'ritl1.rfo 11 ·ss-te MInisterio 
{1lI1'tmi!1óu (trní't'ul -<Ir! 111 GtuJ.l'dlf¡, CI· 
vil, 1.1 Sección <In 1':M). 
Plfly.o <lt! Itdmísiótl da pUlpél.¡y¡'us: 
(;11<1IJI'¡' dIll$!lábllf'Í'I, c/Jllf.ltdt1í;i. It ,PIlI'-
t.it' >l1l'1 KJgnl~lItí' ul dtl pllhlim~(Mlll (fl' 
la, !l!'CSlli1tt!, d'Nllrn{!o 1,(\1Wl'IW {'1l 
(\tf(!lltl~ 10 11l'!'vh.to I'!I lOA tU'HClII\I!il 
m al 11 dN nl'~1ll.fW1l1to ¡';úbr'li I!U{r'll· 
¡.¡!(/tl d.t! V!l.cautos d(! :11 de die!{imbt'·1l 
d(!' 19iG (1).0. núm. 1, ar!· 1977), 
Mlt·drl.d, 10 de. abrIl de ·1978. 
GUT!ÉRtlEZ MELLADO. 
10 al 17 del Raglam(!llto SObl'!' ,pI'OV!-
si6n <In vtJ.cttntes {/f' ~1 <lt? odi¡¡.lNnIrI'{t' 
dri/1{J1j(j ,(D. O. núm. il, 4:0 1m). 
Madrid, 31 de mn.l'zo de 1978. 
GllLse O, tit)!o 7.0. 
lJO li:bra designO/clón. 
Dos. de tenielJ'ite de la . .Qunrdía Gí. 
vn, e-xist.entes en la :2.1< (;(»!uandancift . 
Móvil de dlc'ho CuertPo ¡(Bar.ceJona.). 
D'oeument.aclón: !Pn.plll(>t:t de pcii, 
cI6n, de del$t.J.noy Fin{w.·1'(l5UffiPll, l'l~' 
mlM.¡lupor IlOn{!uoto roglgmimtul'fo n 
<Sl$te' Miíllstel'10 tnit"f'cni(¡n nt't1l'l'uldo 
In. GuuNHI1. CivH, i.A ·~M(~1.(¡ll dI' rgM). 
1'1.n~IJ dI' !Him!¡.;16n .¡!í1 P¡¡'ilf'l·(ltns: 
(ll1111M d!1L1'i JH'Í·bilr'$, t!llfltfHJ;¡¡¡ npllt~ 
U¡, ,j¡'! HI~u¡¡'l!1:f' al ~l¡~ pn\Jth\lu~l{¡lI dn 
lt~ ,1W¡!!i(;ntn, ,¡l¡'i,INHltl j,t\IH'I'",,:' "11 
ctWtl:tét tu lll'Pvi ¡¡j;(l NI lü;; (1l'l'nu!t¡s 
1í} ul 17 {IN Up·¡.flnmentrJ soht'(l lifovi-
",hin dI! vlwnnt.I'¡¡ ;111 :11 ,k ~¡'¡fl,¡r'u1.bNl 
dr" tU?!} -(1) • .o, Hillll. 1. d(l· 11m). 
Madrid, :11 ,¡JI! mUlt'r,o <!t' .W7í:I. 
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Clase B, ti:po .&.<> 
De libre designación. 
Una de suboticiaiJ. 4e la Guardia Ci-
T11, i>xistente ~n la Estación Radio-jelegrálica: Fija de la 1:1-1 ComandaTh-
ola de dicho ,Cuerpo {Tol~do), en po-
ftesión del titulo de Opera(1)1' de Ra-
tiio .expedido .por la Escuela de Trans-
misiones del raferidQ (;uer;po. 
Documentación: Pa.peleta de peti-
eión de destino y Ficha-resumen, re-
mitida por conducto reglamentario a 
-est& IMin-isterio ~Dirección General de 
la. Guardia Civil, 1 .... Sección de EM). 
PlazO' de admisión de illl'peletas: 
Quince días hábiles, contados a ,par-
tu' del siguiente al de' pUblicación de 
la presente, dehiendo tenerse <en 
eueIl!ta lo previstile-n los artículos 
lO al 17 del Reglamento sohre :provi-
sión de vacantes de 31 de diciemhl'e 
4& 100'& {D. O. núm. 1, de 1977}. 
'Madrid. 31 de m3ll'ZO de 1978. 
Gtl1'I~RR& lm.UDO 
ORDENES 
.MINISTERIO DEL INTERIOR 
RE~mlAJCION de la DLrecc1.ón Gene. 
ral {ti' S{·ourMad. por la que se df.~. 
}J01W eL {Ias(! a. sUuación de retira-
([() dI'[ 11¡'rJwnal deL Cuerpo de Po-
llrta .i1'1nada que se cita. 
,F,x~ml(Js. Sr.: (';() n a.t·r(~g¡loa lo es-
ta.l)looM{)l cm la Orden, ·d~ 1':1 IPll'esidcn-
illtU 'ut>l {:o.nsfljo de M~nlstl'os de 25 de 
Juao dH 1900 1 «(;. L.» núm. 4IiS). a los 
solos f!1'c/;J¡Ios. ·de lo ,p"l'Qcc'ptua:do en ,ea 
a.¡'tÚC'1l10 04 del E.<¡ÚlItuto -de ,clases Pu.. 
slva" -t1(>.1 Estooo y !pOIi' hlllber oumpl1· 
40 '1:1 edad l'eglamC',t1,ta;r1a de.te-rminn· 
l~ de abril d~ 197& 
·Clase "c, ti:po '1;:-
ne libre ~esignacioo. 
Una. de sargento de la. 'GuaJ.1dia Ci· 
vil. existente en el Centro de Instruc· 
ción dal refe.rido Cuel'po fMadrid). 
Documentación: Papeleta. de peti-
ción de destino y Ficha-resumen" re· 
mitida por conducto reglamentario a 
estel\'finisterio (Dirección General de 
la 'Guardia >Civil, 1." Sooción de [KM). 
Plazo de admisión de 'Pa"peletas: 
QUince-días hábiles, conta40s a. par-
tir del siguiente al dE publicación de 
la ;presente, debiendo tenerse en 
cuenta. lo previsto e-n los artículos 
10 0.11'1 del Reglamento sohre provi-
sión de vacantes de 31 de diciamhra 
de 1!/.76 (D •. ~ núm. 1, de 1977). 
Madrid, 31 de ma;rzo de 1978. 
GUTIÉRBEZ MEILADO 
Clase, B. tipo .&.0 
Ue libre designación. 
Cinco d& sargento de la Guardia. I 
n. O. num. M ., 
Civil, ~xistentes en los SubsectOO'es 
de la. .. 4.grupación de Tráfico de di-
cho Cuerpo<' que a continuación se 
indical!l, con aptitud (para .el servicio 
en dicllru .-\gl'Upación. 
Documentación: Papeleta di;) :peti· 
oión- de destino y Ficha-resumen, re-
mitida por conducto reglamentario a 
<este ,Ministerio ('Direoción General de 
la. Guardia Civil, 1." Sección de IEM}. 
PlazO' de admisión de pa"peleias: 
Quince días hábiles, contados a. ,par-
tir del siguiente al de, puhlicación de 
la 'Presente, ,di'hiendo ileneroo <en 
cuenta. lo l>revistQ en los. artículos 
16 al 1'1 del Reglamento sohre :proVi-
sión de-vacantes de 31 de diciembr.a 
de 19if6 (D. O. núm: a, de 1971). 
En .el de Segovia.-Una. 
En el. de Sal{l.manca ....... Una. 
En el de Zaragoza.-Una.. 
En ,el de La Coruña.,.-Una. 
En el de Soria.-Una. 
Madrid, 31' de. marzo de ~9'iliI. 
Gt1TitRIreZ .MELUDtl 
DE OTROS MINISTERIOS 
d'a ('u las Lt~yt:s dI' 15 <le mal'ZO de ¡¡hu de baja: 19 de Mwll 'de '19+7. Fe. 
190m y 8 de IgUill (mes .{le 1SfJ. ~ la. ella ti!} NUro: 13 de f¡;brc,);'O de 1900. 
fr¡,;l!a (JIU'. a cndn uno SI' Indica, J'ulh:Ílt IJ. Auto-nl0 oa.stm~ro Cas.t!· 
l·:s.ta 011'('(;6\611 G(~,!!!lru.lf en ejerci· lIi!l'O. l·'t'<>Iln de :baja: 13 <le noviem· 
elo dll Jus 1'tllCU:.t!HIJ'S conteddas pO'r ura diJo 19;;:1. l~ooha. de retIro: 1() d~ 
Jlí ,Lf'iy >dí' 2() de julio de. '19:>1. ha te- t'IH'i'(l de 191.l\i. , 
l/lllo a 'bina dlS1POIlíH' e.1 pase a s1tUít· ·Lo dl¡..lIO (t V. E..parll su oonoci· 
t;i(¡lI de ¡·¡¡tirado del ,pWlSo.nnl deil. miento y -mootoo. 
f?lti'1lpO ¡in l~():¡¡cia Al'mada que a con-, 1)1os gutbrdu II V. E, mUldhoo. atlos. 
t¡.Il}m.{j¡(Jl~ . 1m l'ultwlou':l, e-l cunl <lausó :Míllddd, 27 do marzo de. 1978.-EI 
l/aJa dl!tmtUv(¡, (!n Hl eXlpNlSll-llo Gu~- mI't.'CtO'l' CCl'Iwra.l Mariano Nicolás 
po 'con l'(!su:.tado d(~ e~PQ<liellro dls. . '. l,. 
cl¡pHutll'io que le ·hlG Í'nstrui:do, en. a,a. Garata. 
fecha que IgUlllrnente se tnenClalla. Exmno. Sr, Genell'aJl InSIPootor de Po-
Personal qua se cita lIefa. Armada. 
(Del lJ. O. tLe¿ E. 'n./> 85, de 104·78.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
HINlSTlllntO DE DEFENSA 
JUNTA PRINOIltAL DE COMPRAS DEL 
lllJERCITO 
PaNeU d~ MUl'IIt, lI·n 
MADRID 
lllXIlcdtlltÍte 1 S. V. 311/'18011'1 
Hastlli las 111.30 hOl'Q.S del -día 26 del 
¡'CiUll,l S9 lldml1;tíl) ofl'rttlslltl lí\ ¡:'O. 
crotlll'Ia, de e-ata ;runta, ptJ.l'll la ndqul· 
.atclón (l(!. tl.'&sequ!PQs mÓ'Vl1e& d,e du-
.na", con d¡¡Rtlno a'l Almo,cón Central 
dí!' lntoodrJ,IHlia., o. (pIe del qua ae de-
signe, por un 1nlPol'te total de- 6.000.000 
de pesl'to.s. 
El citado concUl'SO se /leLeb'!'!l.l'á a. las 
12,00 .horas do1 dia. o.nteriol'm~ntt! ci-
tadQ en el lIa.lón de aetos do esto. Jun· 
tll" encmya S¡¡,cl'etll.rfa. qlul'dOU/lOtlSul· 
tll.l'50 los 'p11egOB >dI' bnlHls dl'we 1M 
0,00 1101'M luu.¡tll. ltl.íI 1'3,00 ·hol'o.s. 
El imvoi't~ dolos ninut1aios IGró' n 
1l1l.1'gO <d(í 1011< nd.judlc:rttn 1'101'1. 
M1l.d1'1d. "1 du a.bril de 19.78. 
Núm. 00 P. tI.-l 
311 COMANDANCIA Dlll LA GUl4.ltDIA 
CIVIL 
Jefaturll 
A Hi:s dial'l 11tH'M del d1n $ dlH p1'e· 
sent!J! ml1'll do Ií.brll, SI} prO(H}d(lrá. n 
la venta. ,!m (publico. swbasto. dI'} un M· 
OlLl10 d(l, d¡;¡¡{HlhU, {J.nal Cun.rtol ¡(}.!J 
D¡¡,nimttclet. da ·Gstu. c/lIp1ttl.l, ulJlc!lldo 
en lllt calle ,p·1'1mwdo Roíg. 
VIl.'lancla;, a de abril de 19"18. 
Núm. 84 P.1-í1 
fJe mouerda lo dlepUM'to por la 9uptwlorldad mpooto a la oonvonlenola de InaGrlar en ellto DIARIO OPIOIAI.. 
9uantOl anunllloll hayan do publloarao por loa Organismos, Ouerpos, Oo,ntrol'l y Dependonolall mllltaroo, Indepon-
dlentemento dO 1011 quo fl¡uren on otras rovill!tall! oflolalu y en la Prensa naoionltl. 
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